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”De der forbliver i Guds kærlighed, 
har håb om at opnå ’det virkelige liv’.” 
 
 
 
 
 
 
(Citat: Vagttårnsselskabet: 
Hvad er det Bibelen virkelig lærer? 2005) 
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Indledning 
Jehovas Vidner ses typisk på de danske gader og stræder, mens de forkynder Jehovas ord, i et 
forsøg på at hverve medlemmer. I et lille land som Danmark, kommer der hurtigt fokus på individer 
i grupper, som skiller sig ud af samfundet. Vores interesse for Jehovas Vidner blev vækket da vi så 
en film, hvor en mor sammenligner sit barns nye legetøjsfigur, en Troldmand, med Satan. Ved 
yderligere søgning på information om filmen, udtaler talsmanden fra Jehovas Vidner, Erik 
Jørgensen sig, i en artikel, at opdragelsesprincipperne, som denne film giver udtryk for, er bygget 
op om de bibelske principper som Jehovas Vidners retningslinjer er lavet på baggrund af. Med brug 
af det filmiske eksempel, i form af  hjælp-til-selv-hjælp filmen ”Adlyd Jehova”, opstår der en 
konflikt mellem den danske nationalisme overfor Bibelen. Hvis der er noget danskere værner om, så 
er det vores nationalisme, hvorimod Jehovas Vidner ikke tilegner sig samme norm, fordi det ses 
som afgudsdyrkelse i Jehovas Vidner. Det er interessant at se på individets rolle i samfundet, i 
forhold til det kulturelle fællesskab i Jehovas Vidner i Danmark. 
  
Med hang til at generalisere, bruges og problematiseres, individernes opvækst i Jehovas Vidner, 
som på baggrund af Giddens’ tillids- og risikomiljø i høj grad af præmoderne karakter. Den 
gennemgående frygt i opdragelsen hos Jehovas Vidner vil, i tilfælde hvor individet er præget af 
præmoderne tendenser, presse det til at søge de ukendte risicimiljø. Da frygten i Jehovas Vidner er 
Jehova, og ”Jehova ser alt”, er frygten for at fejle overalt, virker en uhåndgribelig frygt tiltalende 
(Lone 2012:00.23.10). Individer præget af moderne tendenser vil se fordelene ved en håndgribelig 
frygt for at skuffe Jehova, fremfor den altoverskyggende, uhåndgribelige trussel fra den refleksive 
modernitet. Opdragelsen kan ikke generaliseres, men det kan kulturen, og vi vil se på metoder for 
dette i projektet. 
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Begrebsforklaring 
 
Udsvævelser: 
Udskejelser. 
 
Ældsterådet: 
Medlemmerne af ældsterådet bliver kaldt de ældste, det er dem der tager alle beslutningerne, fx om 
et medlem skal udstødes. Ældsterådets medlemmer bliver udvalgt på baggrund af Første 
Timotheusbrev kapitel 3, som beskriver den optimale opførsel for et Jehovas Vidne. (Jørgensen 
2012: 00:34:10) 
  
Pioner: 
Pionere er medlemmer af Jehovas Vidner, der f.eks. stemmer dørklokker og forkynder Jehovas 
Vidners budskaber. (Jørgensen 2012: 00:31:50) 
  
Vagttårnsselskabet: 
Er Jehovas Vidners samlingspunkt, men kontorer forskellige steder i verden. Det skandinaviske 
kontor ligger i Holbæk i Danmark og fører tilsyn med Danmark, Grønland, Island, Norge, Sverige 
og Færøerne. De udgiver alt skriftligt materiale som Jehovas Vidner producerer og står for mange 
forskellige planlægningsopgaver inden for troen. (Jehovas Vidners Officielle Hjemmeside a) 
  
Harmagedon: 
Dommedag, ifølge Jehovas Vidner. (Lone 2012: 00:01:30) 
 
Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner: 
“Støttegruppen er en forening, der støtter og hjælper tidligere Jehovas Vidner og deres pårørende, 
og som giver kritisk information om Vagttårnsorganisationen. Derudover vil Støttegruppen hjælpe 
med at afholde møder, holde foredrag, informere medierne og meget andet.” (Støttegruppen for 
tidligere Jehovas Vidner) 
  
Okkultisme: Okkult er noget magisk, og guddommeligt og isme betyder læren om. Så okkultisme 
er læren om det magiske og guddommelige. 
Emne 
Trossamfundet Jehovas Vidner i det danske samfund 
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Problemfelt 
I sommers udgav Jehovas Vidner DVD’en, “Bliv Jehovas ven - Lydighed” (Youtube a og Youtube 
b). Filmen er en animeret børnefilm, der med biblen som udgangspunkt kommer med eksempler på, 
hvad man som barn skal gøre for at adlyde Jehova, og på den måde overleve Harmagedon. Dette 
bragte Jehovas Vidner i et negativt søgelys blandt danskere, og blandt andet bragte Kristeligt 
Dagblad en artikel d. 17. juli 2012, hvor psykologen Connie Ploug argumenterer for at Jehovas 
Vidners opdragelsesmetoder er skadelige for børnene. I artiklen fra Kristeligt Dagblad siger hun 
følgende (Kristeligt dagblad): 
 
"Jeg ser, at det skaber nogle små forputtede personligheder uden varme omkring sig. 
Børnene kommer ikke i kontakt med deres følelser, men kommer til at få et stort hoved, fordi de 
bliver proppet med regler og trusler. (...) Undertrykkelse er en grim ting. Skyld og skam er det 
værste, man kan fylde i et barn. Det giver alvorlige problemer senere i livet." (Kristeligt dagblad). 
  
Med denne udtalelse mener Connie Ploug, at Jehovas Vidners opdragelsesmetoder kan få 
konsekvenser for individets udfoldelse, og barnet bliver fyldt med frygt for, at skuffe forældre og 
Jehova. 
Connie Plougs udtalelse skal ikke ses fra et psykologisk synspunkt, men hun skal i projektet ses 
som én af mange danskere, hvor hendes udtalelse som psykolog er påvirket af de gængse danske 
samfundsnormer. 
 
Erik Jørgensen, der er talsmand for Jehovas Vidner i Danmark, kan ikke se et problem i DVD’en og 
kommenterer på Connie Plougs udtalelse: 
 
"Jeg synes, videoen er god, jeg er glad for den, og vores trosfæller er glade for den. Det 
er rigtigt at oplære sine børn til at følge de bibelske principper." (Kristeligt dagblad). 
  
Som Erik Jørgensen pointerer i artiklen, er det at følge biblen og opdrage sine børn derudfra, en af 
Jehovas Vidners vigtigste retningslinjer og udgangspunktet for ethvert Jehovas vidnes liv. Jehovas 
Vidner kalder deres version af bibelen for “Ny Verden-oversættelsen af De Hellige Skrifter” og er 
ifølge deres egen hjemmeside  
 
“(...) en nøjagtig og letlæselig oversættelse af Bibelen”. (Jehovas Vidners Officielle 
Hjemmeside a) 
 
Den tager udgangspunkt i Det Gamle og Det Nye Testamente, men er forskellig fra bibelselskabets 
bibel (Jehovas Vidners Officielle Hjemmeside a), hvilket ifølge Jehovas Vidner er fordi de tager 
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udgangspunkt i de ældste skrifter, og ønsker at leve præcis som der stod deri, hvorimod 
bibelselskabets bibel er blevet udviklet med tiden. (Det Danske Bibelselskab a) 
  
Studiet af de bibelske tekster er en stor del af opdragelsen af vidnernes børn. Forældre i Jehovas 
Vidner studerer biblen sammen med deres børn, og videregiver dem Jehovas ord. (Jehovas Vidners 
Officielle Hjemmeside c: 139) 
Børnene lærer blandt andet, at de ikke må deltage i fejringen af den danske nationalisme. 
Eksempelvis bliver fejringen af Valdemarsdag, hvor man fejrer det danske flag som 
nationalsymbol, set som afgudsdyrkelse hos Jehovas Vidner (Jørgensen 2012: 00:07:15). Nationale 
symboler må ikke sættes højere end Jehova, men det er op til de enkelte forældre, hvordan de vil 
håndhæve dette. Nogle forældre vil f.eks., ligesom Connie Ploug, mene det er sundest at lære 
barnet, at kunne være selvrefleksiv og dermed via samvittigheden vurdere, hvad der er rigtigt og 
forkert. Imens andre forældre direkte vil forbyde barnet at deltage i visse begivenheder, da de ikke 
stoler på barnets refleksivitet og dømmekraft (Kristeligt dagblad). Connie siger, at Jehovas Vidners 
opdragelsesmetoder skader individets selvrefleksivitet. Det er, ifølge den engelske sociolog 
Anthony Giddens, et udtryk for moderne tendenser, at være præget af høj selvrefleksivitet og 
individualisering (Kaspersen 2007: 435). 
 
Studiet af bibelen kan også foregå sammen med andre medlemmer af Jehovas Vidner, i eksempelvis 
rigssalen, hvor der hver uge diskuteres et emne, som Vagttårnsselskabet har sendt ud til alle rigssale 
i hele verden (Jehovas Vidners Officielle Hjemmeside d). Dette betyder at en uddannelse i troen og 
forkyndelse af Jehovas ord gennem hele livet, er det essentielle for et Jehovas vidne for at opnå det 
evige liv (Jehovas Vidners Officielle Hjemmeside a). Det vigtigste er derfor at gøre det, som 
Vagttårnsselskabet mener er rigtigt, og dermed hvad bibelen mener er rigtigt. Hvis man gennem 
livet tvivler på, hvad der er rigtigt og forkert i troen på Jehova, får man via rigssalen råd og 
vejledning af ældsterådet eller det styrende råd om opdragelsen af sine børn, eller til senere 
livsvigtige beslutninger (Jørgensen 2012: 00:08:54). 
 
Dermed kan det diskuteres, hvad det er for et verdenssyn, et medlem af Jehovas Vidner får, når 
opdragelsen bliver dikteret af en gruppe mennesker i det styrende råd. Det interessante er hvilke 
tillidsrelationer, der er mellem barnet og forældrene, og mellem forældrene og Jehovas Vidner, som 
skaber det, Giddens betegner som tillidsmiljø og risikomiljø for individerne i opvæksten.  
Connie Ploug beskriver, at det er skadeligt, når et barn bliver fyldt med frygt i opvæksten. Det ville 
derfor være interessant at undersøge nærmere, hvilke tendenser der spiller ind i opdragelsen, som 
skaber denne frygt, Connie Ploug beskriver. Samt om frygten overhovedet er en så stor, blandt 
medlemmerne selv i Jehovas Vidner. 
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I forbindelse med denne undren har vi udformet følgende problemformulering: 
 
Hvordan påvirker det religiøse verdenssyn, opvæksten blandt individerne i Jehovas Vidner? 
 
For at besvare ovenstående problemformulering vil vi stille følgende underspørgsmål: 
 
• Hvordan er den generelle religiøse kosmologi i Jehovas Vidner? 
 For at undersøge dette vil vi finde ud af Jehovas Vidners retningslinjer, og dermed 
analysere os frem til, om individerne i Jehovas Vidner er præget af frygt? 
• Hvilke risiko- og tillidsmiljøer ses der i den sociale ontologi hos Jehovas Vidner?  
 Med dette vil vi undersøge, hvordan de præmoderne og moderne tendenser påvirker 
risiko- og tillidsmiljøerne hos Jehovas Vidner. På den måde finde ud af hvad der 
ligger til grund for den sociale ontologis retningslinjer?  
Det er interessant at undersøge, for at se om man kan generalisere individerne i Jehovas Vidners 
tillids- og risikomiljøer, ud fra deres religiøse kosmologi. 
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Metodiske overvejelser 
I vores metodeafsnit vil vi skabe overblik, over den viden vi har tilegnet os gennem projektarbejdet, 
hvilket førte os til vores problemformulering. For at skabe overblik over vores projekts opbygning 
bruger vi design-skemaet fra “Problemorienteret projektarbejde” (Bitsch Olsen 2003: 185). Vi vil 
beskrive vores arbejdsproces, dels hvad vi har fokuseret på og afgrænset os fra i projektet, samt 
hvilke metoder vi benytter os af, heriblandt interview. Vi vil derfor beskrive vores interview 
profiler, som henholdsvis er et nuværende medlem af Jehovas Vidner og et forhenværende medlem 
af Jehovas Vidner. Vi vil forklare disse to perspektiver på projektet gennem det objektive og 
subjektive niveau, som skal gøre det mere overskueligt at analysere vores empiri ud fra teorien. 
Dette skal i sidste ende blive til en samlet delkonklusion af metodiske overvejelser, baseret på 
baggrund af det objektive og subjektive niveau. Denne delkonklusion leder os frem til redegørelsen 
af de teorier, vi har valgt at fokusere på. Disse bevæger sig på henholdsvis det præmoderne-, det 
moderne samfunds tendenser og de kulturelle normer. Vi laver en fokusering og afgrænsning af 
teorien, samt vurderer kvaliteten af teorierne.  
 
Vores problemformulering er et paradoks, da det problematisere noget der afviger fra normer, 
Jehovas Vidner. Connie Ploug siger, at deres opdragelse på baggrund af deres religiøse kosmologi 
skader barnet. Det gør, at vi på forhånd har en kritisk holdning til Jehovas Vidner, da Connie Ploug 
udtrykker sig på baggrund af den gængse holdning i Danmark. 
Arbejdsprocessen og metoder 
Gennem projektarbejdet har vi oplevet en proces, som har udviklet sig utrolig meget fra 
udgangspunktet til det endelige projektet. Vores overordnede emne har hele tiden været det samme, 
men opgavens fokus har ændret sig løbende. Det er blevet mere konkret, og er gået fra 
emneorienteret til problemorienteret, da vi oplevede en bred afgrænsning og konkretisering, var 
nødvendig. Efterhånden som vi har tilegnet os viden, har vi sideløbende afgrænset os, så det 
kendskab vi har fået har udviklet vores kompetencer.  
 
Vi vælger at bruge strukturationsteorien fra Anthony Giddens, hvilket er en moderne samfundsteori 
med udgangspunkt i de klassiske sociologers teorier. Den skal bruges til at forstå påvirkningerne 
mellem aktør og struktur på to planer; det ene er aktører internt i Jehovas Vidner, i forhold til 
strukturen i trossamfundet. På det andet plan ser vi et Jehovas Vidner som individ i forhold til 
strukturen i samfundet i Danmark. På dette grundlag har vi lavet interviews, hvorfra vi har udledt 
cases, som skal bruges til at analysere enkelte episoder ved hjælp af Anthony Giddens’ og Annick 
Prieurs samfundsteorier.  
 
Gennemgående i projektets opbygning er kapitler sat i underkapitler så det gør projektet letlæseligt 
og overskueligt. I anvendelsen af teoretiske begreber, har vi i projektet valgt, at anføre det med 
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kursiv, så dette bliver tydeligt. Det skal samtidig være tydeligt, når vi bruger citater, derfor vil disse, 
sættes i citationstegn samt være sat i separerede og indrykkede afsnit.  
  
For at give et overblik over vores metodiske overvejelser, samt overskueliggøre opbygningen af 
projektet, har vi udarbejdet et designskema, som ses i følgende afsnit (Bitsch Olsen 2003: 185): 
Erkendelsesopgave Konkret spørgsmål Data/teknik 
At vise at problemet er relevant. 
Vil sandsynliggøre spørgsmålet. 
Kan det passe, at opvæksten i 
Jehovas Vidner er præget af 
frygt? 
Understøttende interviews 
og artikler. 
(Connie Ploug = DK 
samfund, Erik Jørgensen= 
Jehovas Vidners 
retningslinjer) 
At opnå indsigt i Jehovas Vidner. 
 
Hvad er Jehovas Vidners 
retningslinjer og hvor stammer 
de fra? 
 
Gennem interview med et 
Jehovas Vidne og et 
tidligere medlem af 
Jehovas Vidner. Brug af 
Giddens. 
Forstå de involveredes 
holdninger.  
Hvilke risiko- og tillidsmiljøer 
eksistere i sociale ontologi hos 
Jehovas Vidner? 
Gennem interview med 
Jehovas Vidne og tidligere 
Jehovas Vidne. Brug af 
Giddens og Annick Prieur. 
Beskrivelse af præ- og moderne 
tillids og risiko miljøer. 
Hvad legitimere risiko- og 
tillidsmiljøerne i Jehovas 
Vidner? 
Giddens teorier: 
præmoderne vs. moderne 
samfunds tillidsrelationer 
og risikomiljø. 
Beskrivelse af påvirkning Hvordan påvirker de 
præmoderne og moderne 
risikomiljøer den sociale 
ontologi, i det kulturelle 
fællesskab, Jehovas Vidner i 
Danmark? 
Retningslinjer og værdier 
fra interview. 
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Beskriv den overordnede 
religiøse kosmologi i Jehovas 
Vidner 
 
Hvorledes passer de præmoderne 
og moderne tendenser på Jehovas 
Vidners religiøse kosmologi? 
 
Forstå de overordnede 
sammenhænge i Jehovas Vidners 
religiøse kosmologi ud fra de 
præmoderne og moderne 
tendenser.  
Hvad gør dette ved udfaldet?  
Kan man generalisere Jehovas 
Vidner til at have præ- eller 
moderne tendenser? 
 
Kan man sige at en fælles 
religiøs kosmologi, resulterer i 
fælles social ontologi? 
Sammenfatte interviews 
 
Fokusering og afgrænsning 
Vi har valgt kun at fokusere på Jehovas Vidner i Danmark, da f.eks. Jehovas Vidner i USA 
eksisterer i et helt andet samfund end det danske samfund. Dermed afgrænser vi os fra alle andre 
lande, da f.eks. USA har nogle andre retningslinjer, som Jehovas Vidner er nødt til at indordne sig 
efter der, end de har i Danmark. Derfor vil man ikke kunne lave en generalisering af kultur 
fællesskabet i Jehovas Vidner globalt. I det vi fokuserer på det samfund, vi selv befinder os i, er der 
belæg for større interesse i en samfundsanalyse af Jehovas Vidner på et relaterbart område. Vi 
lægger fokus på, hvordan opvæksten har præget vores interviewpersoners religiøse kosmologi. 
Dette gøres ud fra en generalisering af det kulturelle fællesskab i Jehovas Vidner, på baggrund af 
interviewpersonernes beretninger, med teori fra Annick Prieur.  
 
Vi vil arbejde ud fra to grundlæggende niveauer: det objektive og det subjektive. 
Ud fra det objektive niveau ser vi på de præmoderne og moderne tillids- og risikomiljøer, baseret på 
Giddens teori og Annick Prieurs teori om kulturelle fællesskaber, til at beskrive samfundet i 
Jehovas Vidner i Danmark. Hvorimod det subjektive niveau er baseret på individers fortællinger 
gennem interviews, og dermed vores empiri. Grunden til at vi ser på det objektive samt det 
subjektive niveau, er for at se om teorien (objektive) stemmer overens med virkeligheden 
(subjektive), for derved at opnå relevans for projektets gyldighed. 
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Det objektive niveau – teorien 
Vores teori om det moderne samfund er baseret på Anthony Giddens, hvilket vi har brugt til at give 
en forståelse af, hvilke tillids- og risikomiljøer, der præger opvæksten i Jehovas Vidner generelt i 
Danmark. Giddens beskriver det moderne samfund og dets strukturelle indvirken på individet.  
Ud fra Annick Prieurs kulturbegreb, vil vi lave en generalisering af Jehovas Vidner som et kulturelt 
fællesskab. Teorierne bruges ikke som konklusioner eller sandheder om samfundet, men som 
inspiration til egne tolkninger, af retningslinjerne i Jehovas Vidner.  
Da Giddens’ strukturdualitets teori omhandler både samfundet og individet, som forholder sig til 
det præmoderne og moderne samfund, er det væsentligt at bruge denne på emnet Jehovas Vidner i 
Danmark. I forhold til vores cases, vil interviewpersonerne være individerne og Jehovas Vidner vil 
være samfundet, ud fra Giddens’ teori. 
 
Vi har fravalgt at benytte begrebet det senmoderne samfund, da Giddens selv bruger begrebet det 
moderne samfund, undtagen i bogen “Klassisk og moderne samfundsteori", men her er det ikke 
Giddens egne ord, men en fortolkning af dem. 
 
Vi benytter Annick Prieurs teori om kulturelle fællesskaber, for at kunne generalisere fællesskaber 
som for eksempel nationalitet, og dermed kunne se på Jehovas Vidner, som et fællesskab. Prieur 
fortæller om, hvor meget man kan være villig til at ofre for et fællesskab. Prieur giver os samtidig et 
kritisk syn på generalisering, hvilke vi tager forbehold for i vores analyse af samfundstendenserne i 
Jehovas Vidner.  
 
Vi har valgt at anvende Bourdieus tese, som omhandler interviews. Den kan bruges til 
udarbejdelsen af interviewspørgsmålene, samt til at påpege hvilke forbehold der skal tages i 
forbindelse med interviewsituationen. 
Teoriens kvalitet 
I Anthony Giddens’ strukturationsteori forholder han sig slet ikke til, hvad der ligger imellem 
forholdet mellem individ og samfund. Han nævner udelukkende, at de gamle klassiske teorier ikke 
er fyldestgørende, i og med de ikke tager højde for påvirkningen fra individ mod samfundet. 
Struktur/aktør forholdet er utilstrækkelig forklaret af Giddens. Han opstiller et meget generaliseret 
billede, hvilket gør teorien uspecifik. Vores konklusioner bliver, ud fra teorien, utrolig 
generaliserende, da der er individuelle faktorer i forholdet mellem opdragelsen og det enkelte 
individ, som ikke er en del af teorien, og som der må tages forbehold for. Disse forbehold er vi 
opmærksomme på, og anvender derfor Annick Prieurs teori om kulturelle fællesskaber og 
generaliserings kriterier, på Jehovas Vidner i det nutidige danske samfund. Med disse 
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generaliserings kriterier, er Prieur selv med til at belyse, hvilke mangler der kan være i hendes egen 
teori om kulturelle fællesskaber. 
Det subjektive niveau – empirien 
Gennemgående i projektet har vi valgt, at lægge fokus på opvæksten i Jehovas Vidner, ud fra 
interview af to personer med opvækst inden for trossamfundet, Jehovas Vidner. Vi har benyttet os 
af den kvalitative metode, i form af interview, da det skaber større indsigt og forståelse for 
retningslinjerne inden for Jehovas Vidner. Det giver os samtidig et indtryk af opvæksten på 
baggrund af to primære kilder, samt forståelse for interviewpersonernes motiver for deres 
handlinger. Derfor arrangerede vi disse interviews med formålet om, at opnå en større forståelse for 
Jehovas Vidners, værdier og retningslinjer hænger sammen med tillids- og risikomiljøet i det 
moderne samfunds. Vi ville gerne have interviewet 2 unge personer, for at få et friskt billede af 
opvæksten i Jehovas Vidner. Dette kunne desværre ikke lade sig gøre, men vi fik via Støttegruppen 
for tidligere Jehovas Vidner og Jehovas Vidners Landskontor fat i en interviewperson fra hvert sted, 
som begge var villige til at dele deres livshistorie med os.  
 
Som en del af interviewet undersøgte vi, hvilke udfordringer der er forbundet med at være en del af 
et stærkt religiøst trossamfund, i et samfund som i høj grad er bygget på individualisme (Giddens 
1991: 23). Derudover har vi undersøgt, om der er nogle konkrete forskelle på verdenssynet hos de 
interviewede, på trods af at rammerne for opdragelsen, ud ad til har været de samme. 
Inden vi foretog interviewene, havde vi tilegnet os en generel viden om Jehovas Vidner, Giddens 
tolkning af det præmoderne samfund og det moderne samfund. På denne måde fik vi større 
mulighed for at kunne forstå de interviewedes historie, ud fra den viden vi på forhånd havde tillagt 
os. 
  
For bedst muligt at kunne imødekomme den interviewede og hans/hendes situation, har vi været 
meget opmærksomme på at fortælle, hvem vi er, og hvad formålet med interviewet var. Vi har i 
denne forbindelse benyttet os af Thagaards dokument om dataindsamling (BSCW) og Bourdieus 
kapitel “Understanding” i hans bog “The Weight of the World” (Bourdieu 1999). 
I fremstillingen af interviewets spørgsmål (se interviewguide og bilag 2) var vi opmærksomme på, 
 hvilken type spørgsmål vi skulle stille; om de var generelle eller præcise, og om de var åbne eller 
lukkede. På den måde at kunne få mest muligt ud af interviewet. Vi har, så vidt muligt, valgt at 
stille nogle åbne spørgsmål, da det vil få den interviewede til, at uddybe sine svar mest muligt. 
Derudover har vi lavet en lang række underspørgsmål, til hvis den interviewede ikke har uddybet sit 
svar tilstrækkeligt. Vi har ud fra det vi i forvejen vidste om de interviewede, tilpasset spørgsmålene, 
så de passede så godt som muligt på dem og deres situation. 
Som en del af planlægningen af spørgsmålene gjorde vi os overvejelser med hensyn til etik, for at vi 
ville kunne foretage interviewet bedst muligt, ikke måtte overskride den interviewedes grænser.  
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Begge de interviewede gav os et indblik i deres livshistorie, og var villig til at give os en detaljeret 
forklaring af deres opvækst mht. familieforhold, skolegang, omgangskreds og hvilke værdier de 
hver især lægger vægt på i deres liv. Dette indblik har gjort det muligt for os, at analysere på 
baggrund af vores valgte teoretikere, for at kunne få svar på vores problemformulering. 
  
Vores overvejelser i forhold til interviewpersoner bunder hovedsageligt i, at vi ville høre et 
nuværende Jehovas vidne og et tidligere Jehovas vidnes livshistorie med fokus på deres opvækst. Vi 
var interesserede i forskelle og ligheder for derefter i analysen, at kunne sætte dem op overfor 
hinanden med henblik på de præ-/moderne samfundstendenser. 
Præsentation af interviewprofiler 
1: Erik Jørgensen: Mand, 68 år. Han har været i trossamfundet siden han var 2 år gammel, og bor nu 
sammen med sin kone på det skandinaviske afdelingskontor i Holbæk, hvor han er talsmand for 
Jehovas Vidner, medlem af ældsterådet, og leder af oversættelsesafdelingen. 
Da Erik Jørgensen er talsmand for Jehovas Vidner i Danmark, besidder han en tilstrækkelig stor 
førstehåndsviden, som gør ham til en troværdig kilde.  
 
2: Et tidligere Jehovas Vidne: En kvinde i slutningen af 40’erne, som har været et Jehovas Vidne fra 
hun blev født til hun var 32 år. Kvinden har valgt at være anonym, da hun har et specielt efternavn, 
og ønsker at beskytte moderen, som stadig er et Jehovas vidne. I projektet har vi valgt at kalde den 
anonyme kvinde, Lone.  
 
Empiriens kvalitet 
Vores interviewperson Erik Jørgensen er medlem af ældsterådet i Jehovas Vidner, og er derfor et 
højtstående vidne. Han har levet som Jehovas Vidne siden han var 2 år, og er derfor en af de 
personer i Danmark, der har det største indblik i, hvordan trossamfundet fungerer på alle planer. 
Vores interview med Erik, gav os mulighed for at få indblik i denne viden, og samtidig høre hans 
personlige beretning, om hvordan han, efter eget udsagn, havde en fri opdragelse, som vi vil komme 
ind på i analysen af casen. 
Vores anden interviewperson, Lone, har levet de første 30 år af sit liv som Jehovas Vidne, og 
bidrager derfor med førstehåndsviden til, hvordan opdragelse i Jehovas Vidner foregår.  
I modsætning til Erik, havde Lone en streng opdragelse, som mindede om den på DVD'en, "Lyt, 
adlyd - og bliv Jehovas ven".  
Interviewet gjorde det muligt, at gå i dybden med hendes historie og få et indblik i, hvordan det har 
været for hende at vokse op i trossamfundet, og hvilken betydning det har haft for hendes senere liv. 
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Interviewguide 
Vi vil i dette afsnit klargøre vores formål og hensigt med de forskellige interviewspørgsmål. 
 
Briefing inden interview: 
• Er det i orden, vi optager interviewet på en diktafon? 
• Vores projekt handler om Jehovas Vidner i det Danske samfund, og vi har derfor valgt at 
interviewe en fra Jehovas Vidner, og en der er faldet fra. 
 
Spørgsmål til Erik Jørgensen 
 
Baggrund for de stillede spørgsmål og 
det teoretiske fundament 
Interviewspørgsmål 
Barndom: 
Med disse spørgsmål om barndommen 
ønskede vi, at få et indblik i hvordan Erik 
var blevet opdraget. Samt hvilke normer 
der havde haft betydning, og hvor meget 
trossamfundet havde påvirket ham og 
hvordan han selv opfattede sin barndom.  
Vi ville bruge denne viden i analysen, 
hvor vi analyserer hvilke samfundstræk 
der har påvirket Eriks barndom, samt 
hvilken indflydelse det har fået på hans 
senere liv. 
·   Kan du fortælle om dig selv og din baggrund i Jehovas 
Vidner? 
·   Hvordan var din barndom? 
·  Er der noget der er særligt vigtigt i opdragelsen af et 
Jehovas Vidne? 
·   Hvordan vejleder Jehovas Vidner forældre i 
opdragelsen af deres børn? 
·   Hvilken uddannelsesmæssig baggrund har dine 
forældre? 
·   Hvor længe har din familie været medlem af Jehovas 
Vidner? 
Ungdom: 
Ved at spørge ind til Eriks ungdom, 
ønskede vi at få et indblik i hvordan han 
havde truffet de valg man typisk tager 
som ung, som f. eks. valg af uddannelse 
og arbejde.  
 
Denne viden brugte vi i analysen til at 
undersøge hvilke faktorer der har 
påvirket Eriks valg i hans ungdom. 
·   Hvilke forventninger er der til den unge i familien? 
·   Hvornår begyndte du at forkynde? 
·   Og hvor ofte gjorde du det da du var ung? Hvad er 
formålet med forkyndelse? 
·   Havde du nogen venner uden for Jehovas Vidner? 
·   Blev du drillet eller mobbet fordi du var medlem af 
Jehovas Vidner? 
Voksenliv: ·   Hvad med dit voksenliv - Er du gift? 
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Ved at spørge ind til Eriks voksenliv, 
ønskede vi, en personlig beretning om 
livet i trossamfundet, samt en direkte 
kilde til hvordan det praktisk fungerer. 
  
·   Hvor mødte du din kone? 
·   Har du nogen børn? 
·   Hvad laver du typisk med din familie og dine bekendte, 
i forhold til jeres religion? Hvad er dit arbejde? 
·   Arbejder du som andet end talsmand for Jehovas 
Vidner? 
·   Hvad er dine arbejdsopgaver? 
·   Forkynder du? 
·   Hvor mange timer bruger du på at forkynde? 
·   Hvad skal der til for at blive en del af ældsterådet? 
·   Er der stor forskel på ikke at være, og på at være 
medlem af ældsterådet? 
·   Hvordan forholder man sig som vidne til dem der er 
frafaldet/udstødt? 
·   Kan du fortælle lidt om de værdier Jehovas Vidner har, 
som du værdsætter? 
·   Synes du at der er nogle af disse som resten af 
samfundet kunne tage ved lære af? 
·   Er der nogle af jeres værdier som du også kan se i 
resten af samfundet? 
·   Hvordan oplever du Jehovas Vidner i dag i Danmark? 
·   Møder man som medlem meget kritik udefra? 
·   Hvordan forholder i jer til det? 
·   Hvorfor tror du at medlemstallet er faldet de sidste 20 
år? 
 
Spørgsmål til Lone 
 
Baggrund for de stillede spørgsmål og det 
teoretiske fundament 
Interviewspørgsmål 
Barndom: 
Ved at spørge ind til Lones barndom, ønskede vi, at 
få indsigt i Jehovas vidners opdragelsesmetoder. 
Herunder ønskede vi at undersøge hvilken påvirkning 
Jehovas Vidners opdragelsesmetoder har haft på en 
der har brudt med troen, og derfor har et mere kritisk 
·   Kan du fortælle lidt om dig selv og din 
baggrund i Jehovas Vidner? 
·   Hvor gammel er du? 
·   Hvor længe har din familie været medlem 
af Jehovas Vidner? 
·  Kan du fortælle lidt om din barndom? 
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syn der på. De oplysninger vi fik, brugte vi til at 
analysere hvilke samfundstendenser der præger 
opdragelsen i Jehovas Vidner. 
  
·   Var der stor forskel på kønsrollerne i dit 
barndomshjem? 
·   Er der generelt en stor forskel på mand og 
kvinde i Jehovas Vidner? 
·   Var det noget du lagde mærke til dengang? 
·   Hvad arbejdede dine forældre med? 
·   Hvilken uddannelsesmæssig baggrund har 
de? 
·   Havde du en anderledes barndom end børn 
der ikke er i Jehovas Vidner? 
·   Var der ting du ikke måtte? 
·   Hvordan var din opdragelse? 
·   Blev du straffet af dine forældre hvis du 
gjorde noget du ikke måtte? 
·   Er Jehova blevet brugt som et 
skræmmebillede i din opvækst? 
·   Har du set Vagttårnets film “Adlyd 
Jehova”? 
·   Hvad synes du om den? 
·   Er der noget du kan genkende fra din egen 
opvækst? 
Ungdom: 
Med spørgsmålene til Lones ungdom 
ønskede vi et indblik i de tanker hun gjorde sig i 
forbindelse med bruddet med 
trossamfundet. Samt hvilke konsekvenser det havde 
for hende og hvordan det påvirkede hende, i 
nuværende liv.  
  
·   Kan du fortælle lidt om din ungdom? 
·   Er der nogle specifikke forventninger til 
den unge i familien? 
·  Hvordan havde du det med det? 
·   Har du taget en uddannelse? 
·   Forkyndte du? - hvad betød det for dig? 
·   Hvad er dit arbejde i dag? 
·   Havde du nogle sociale problemer 
forbundet med det at være medlem af 
Jehovas Vidner? 
·   Blev du drillet/mobbet fordi du var medlem 
af Jehovas Vidner? 
·   Havde du venner uden for Jehovas Vidner? 
·   Gik du i klasse med nogen der var det? 
·   Var der nogle ting du havde ville ønske du 
kunne, som du ikke kunne for Jehovas 
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Vidner ? 
·   Ifølge den danske grundlov (§77) havde du 
stemmeret, men ifølge Jehovas Vidner må 
man ikke stemme, hvordan havde/har du 
det med dette? 
·   I stedet for retten til at stemme, benytter JV 
sig af forsamlingsfriheden, hvad synes du 
om at der er nogle friheder Jehovas Vidner 
gerne må benytte sig af og nogle andre de 
ikke må? 
  
Voksenliv: 
Vores formål med spørgsmålene til Lones voksenliv, 
var at finde ud af hvilken påvirkning hendes opvækst 
har haft for hende, og om dette stadig påvirker 
hendes hverdag. 
Hendes besvarelse af dette har vi i analysen brugt til 
at undersøge hvilke konsekvenser en opvækst i 
Jehovas Vidner kan have for det voksne individ. 
  
·   Er du gift? 
·  Hvor mødte du din mand? 
·   Er han Jehovas Vidne? 
·   Har du børn? 
·   Var nogle i din familie blandt de ældste? 
·  Havde det nogen betydning for dig? 
·   Hvordan havde/har du det med at kvinder 
ikke kan være blandt de ældste? 
·   Følte du dig som en del af samfundet, eller 
mere som en del af Jehovas Vidner? 
·   Følte du dig berettiget til diverse 
velfærdsgoder, eller gik du i stedet til din 
familie hvis du manglede penge? 
·    Hvor meget kritik hører man udefra når 
man er medlem af Jehovas Vidne? 
·   Hvordan havde du det så efter bruddet? 
·   Hvordan kunne samfundet have hjulpet 
dig? 
·   Hvordan havde du det med den frihed du 
pludselig fik? 
·   Hvordan havde du det med Harmagedon, 
efter bruddet? 
·   Har du stadig kontakt med nogen fra 
Jehovas Vidner? 
·   Har du været på landskontoret, da du var 
medlem af Jehovas Vidner? 
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·   Hvad synes du om vagttårnsselskabet? 
·   Hvordan oplever du Jehovas Vidner i dag i 
Danmark? 
·   Vi har fundet en statistik hvor man kan se et 
fald i medlemstal gennem de sidste 10 år, 
hvad tror du kan være årsagen til dette? 
Tror du at opbygningen af Jehovas Vidner 
og deres verdenssyn er for “firkantet” til det 
moderne samfund? 
·   Ser du Jehovas Vidner som et 
samfundsmæssigt problem, altså at nogle 
borgere ikke har de samme friheder som 
resten af samfundets borgere, eller er det for 
dig at se mere et problem for de enkelte 
individer? 
·   Hvad synes du om generelle normer og 
værdier i det danske samfund? 
·   Er du stadig religiøs?  
 
 
Sammenfatning af metodeafsnittet 
Formålet med vores metodeafsnit var, at skabe et overblik over hvordan vi var kommet frem til 
vores problemformulering, samt en redegørelse for vores metodiske overvejelser. Vi valgte, at 
arbejde ud fra et objektivt og et subjektivt niveau, da vi dermed kunne kontrollere teoriernes 
gyldighed på baggrund af vores empiri. 
 
Vi valgte Bourdieus teori, fra “The Weight of the World”, til udarbejdelsen af interviewene, da 
denne giver bud på, hvilke forbehold vi skulle tage, i forbindelse med interviewsituationen. 
 
Projektet er opbygget på baggrund af Blooms taksonomi (Bitsch Olsen 2003:17). Hvilket er 
tydeliggjort via designskemaet, hvor vores undren leder frem til en redegørelse af Jehovas Vidner, 
som dog er blevet sat ind i opgaven efter analysen. På baggrund af de analyserede interviews lavede 
vi denne redegørelse, og satte den derfor i slutningen af analysen.  
 
Vi brugte design-skemaet fra “Problemorienteret projektarbejde” til, at udarbejde en række 
erkendelsesopgaver (Bitsch Olsen 2003: 185). Vi lavede en redegørelse af Jehovas Vidner, ud fra 
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vores interviews med Lone og Erik. Disse var også udgangspunkt for analysen, hvori der bliver 
forklaret de præmoderne og moderne tendenser, som Lone og Erik var præget af i deres sociale 
ontologi. På baggrund af dette var det væsentligt, at finde ud af risiko- og tillidsmiljøerne som deres 
sociale ontologi skabte, hvilket blev analyseret med henblik på ligheder og forskelle. Hele analysen 
bruges til en generalisering, som vi har lavet med Annick Prieurs principper om kulturelle 
fællesskaber, for at finde ud af om, man kan finde fælles præmoderne eller moderne tendenser i 
Jehovas Vidner i Danmark. Til slut skulle det undersøges, hvorvidt den fælles religiøse kosmologi 
skaber ens kosmologi. Hele designskemaet viser opbygningen af opgaven, alle væsentlige faktorer 
vi har haft som grundlag for, at svare på problemformuleringen.  
 
Vi svarer på problemformuleringen ud fra to personers udsagn, i forhold til deres opvækst i Jehovas 
Vidner. De to interviewede er pålidelige, da de begge har haft deres opvækst inden for Jehovas 
Vidner, men som vi nævner i forhold til Annick Prieur, kan en generalisering ud fra kun ét aspekt 
være for begrænset, når spørgsmålet der stilles er omsiggribende. Det optimale ville være, at have 
alle, som har været en del af Jehovas Vidner i Danmarks udsagn, hvorefter en statistik om 
opvæksten kunne være blevet udarbejdet, men dette ville være en alt for omfattende undersøgelse at 
lave for os. Alle menneskers opvækst kan være præget af forskellige tendenser, som præger barnet 
fra mange sider, selvfølgelig primært af forældrene, men institutioner og mange andre steder, hvor 
barnet er i kontakt med mennesker, bruges til at skabe ens sociale bånd over tid og rum.  
Vi har forsøgt at svare, så godt som muligt, på problemformuleringen og vi får også svar på den, 
men dette svar er for individuelt. Det er baseret på det enkelte menneskes opvækst, og vi bruger 
udsagnene til en generalisering af Jehovas Vidners trossamfund. Dette synes vi er interessant at 
undersøge, fordi deres tendenser af præmoderne karakter, i risiko- og tillidsmiljøerne, er baseret på 
Bibelen, som kommer med et konkret svar på det gode liv.  
 
Vores empiri består af to interviews, da vi ønskede at få mere end en kilde til vores analyse. 
Dermed ville vi få en mere nuanceret besvarelse. Vi var to til at foretage interviewene, men har alle 
fire været med til at rette dem igennem, for at få mest muligt ud af besvarelserne med henblik på 
analysen. 
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Teori 
Anthony Giddens 
Anthony Giddens skriver i sine teorier både om præmoderne og moderne tendenser. I denne 
beskrivelse af samfunds tendenser nævner, og beskriver han forskellige processer, som individet 
gennemgår i forhold til samfundet (Kaspersen 2007: 426). 
  
Giddens nævner to klassiske former for sociologisk teori, som han mener er væsentlige at tage 
udgangspunkt i for at lave en moderne samfundsteori. Den første, strukturfunktionalismen, hvor han 
beskriver samfundet ud fra et struktur- eller systemperspektiv, hvor man underminerer den 
handlende aktør. Den anden er samhandlingsteorien, som tager udgangspunkt i aktørernes 
handlinger, samt summen af deres handlinger, som repræsenterer samfundet, hvor hverken 
strukturerne eller systemerne ikke forekommer uafhængigt af aktørerne. (Kaspersen 2007: 425) 
De to former for sociologisk teori giver meget forskellige svar på f.eks.: 
 
”I hvor høj grad er det muligt for det enkelte menneske selv, at skabe sit liv og rammerne 
herfor, og i hvor høj grad er vi allerede begrænset i udgangspunktet af det samfund, vi 
føres ind i? ” (Kaspersen 2007: 427) 
 
Giddens’ forklaring af de klassiske sociologers teorier, førte til hans modernitetsteori, da han ikke 
længere mente, at teorierne kunne baseres på adskillelsen af aktør og struktur, men derimod et 
samspil mellem disse. Derfor beskriver Giddens de præmoderne moderne tendenser, på baggrund af 
tidligere sociologers beskrivelse af det klassiske samfund, og de moderne samfunds tendenser, med 
strukturdualiteten som er hans egen teori. 
 
Strukturer eller strukturelle egenskaber, består af regler og ressourcer som agenten/individet 
trækker på i skabelsen eller genskabelsen af det sociale liv. Regler er handlings procedure, der 
forklarer os, hvordan man skal agere i det sociale liv. Et eksempel er de regler, som opstilles i 
dagligdagen, og gennem opdragelsen er regler, struktureret af forældre. Det originale strukturbegreb 
kan derfor ikke opfattes singulært som uden for agenten, men opløses og bliver både til midlet og 
resultatet af agentens sociale praksis. Dermed eksisterer struktur-aktør forholdet ikke længere som 
dualisme, men som en dualitet. (Kaspersen 2007: 428) 
Før opfattes struktur-aktør forholdet som to enkeltstående parametre, som var separerede og 
fungerede som en dualisme. Nu kan man ikke længere se forholdet separat, men der er et samspil 
mellem parametrene og dermed en dualitet. 
Denne konflikt mellem individ og handling betegner Giddens som dualisme, hvor det handlende 
individ ses som aktør, og det omgivende samfund som strukturen. Løsningen på dualismen finder 
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Giddens i strukturationsteorien, som tager udgangspunkt i forholdet mellem aktør og struktur, hvor 
struktur både er midlet og resultatet af aktørernes handlinger (Kaspersen 2007: 428). 
Struktureringsprocessen betegnes som en social praksis, som er tilknytningen mellem aktører på 
tværs af tid og rum, af gentagne handlinger, som derfor strækkes ud over en enkelt handling. 
(Kaspersen 2007: 428) 
 
Strukturdualitet forbinder skabelsen af social interaktion fra agenter, med genskabelsen af sociale 
systemer på tværs af tid og rum (Kaspersen 2007: 431). Eksempelvis forbinder forældrene, som er 
kyndige agenter, da de kender den social interaktion mellem mennesker, social interaktion med 
genskabelsen af de sociale systemer på tværs af tid og rum. 
Strukturdualiteten er kernen i social ontologi, som er Giddens’ opfattelse af hvordan samfundet er 
blevet som det er i dag, hvor samfundet i den sociale praksis hele tiden skabes og genskabes via 
strukturationsprocessen. Strukturdualiteten er baggrunden for en omfattende analyse af det 
moderne samfund ifølge Giddens (Kaspersen 2007: 428). Giddens forklarer de moderne samfunds 
tendenser, ud fra begrebet om tillidsrelationer, gennem hans teori om abstrakte systemer. De 
abstrakte systemer er, ifølge Giddens, det unikke ved den moderne samfundstype, som er dens 
dynamiske karakter, og består af følgende; adskillelse af tid og rum, udlejringsmekanismer og 
refleksivitet. (Kaspersen 2007: 433) 
Teorien om adskillelse af tid og rum peger på, at vores liv i dag, er præget af, at vi ikke længere 
behøver at være på samme sted samtidigt, for at kunne kommunikere med hinanden. Vores sociale 
interaktioner behøver altså ikke længere, at foregå på samme tid og sted. Tidsbegrebet har ændret 
sig markant efter opfindelsen af internettet. Det er ikke længere nødvendigt, at være sammen med 
dem man kommunikere med, og samtidigt er der også en masse tid at spare, i forhold til at skulle 
sende breve med posten. Rummet, hvor kommunikationen mellem mennesker foregår, har i takt 
med den teknologiske udvikling ændret sig. Man behøver ikke længere, at være på det samme sted, 
som den man kommunikerer med. (Kaspersen 2007: 433) 
 
“udlejring (...) dækker over den proces, hvor sociale relationer “løftes ud” af lokale og 
bundne sammenhænge og i stedet restruktureres på tværs af tid og rum” (Kaspersen, 
2007:434).  
 
Giddens mener, at udlejringsmekanismer har haft en væsentlig rolle i forhold til udviklingen af det 
moderne samfund, ved hjælp af det som han kalder for symbolske tegn og ekspertsystemer. 
Symbolske tegn er udvekslingsmedier, som f.eks. penge, da de udveksles mellem individer og 
institutioner. Ekspertsystemer er derimod forskellige systemer, der kan flytte os fra a til b, f.eks. 
offentlig transport (Kaspersen 2007: 434). 
Refleksivitet er, i forhold til moderne tendenser den almene menneskelige handling, og har en 
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afgørende betydning for samfundets videre udvikling. Refleksivitet er individets regelmæssige brug 
af viden, som er indsamlet af individer og institutioner, og som ligger tilgængeligt for alle. 
(Kaspersen 2007: 435) 
Når individet handler primært på baggrund af traditioner, handler det ud fra præmoderne tendenser, 
hvorimod individet med moderne tendenser, reflekterer over traditionerne, og kun handler ud fra 
traditionerne, hvis det giver mening for individet og dets liv. Usikkerheden og tvivlen, som opstår 
ved refleksionen over de mange muligheder, der er i det moderne samfund, medvirker til at 
tillidsrelationer, har en stor betydning for individet i det moderne samfund. Individet har behov for 
et sikkerhedssystem, for at kunne klare forskellige valg, som er en del af den tid vi lever i, og som 
hele tiden dukker op (Kaspersen 2007: 436).  
  
De førnævnte strukturer er kun tilstede som en mulighed, men har ikke vist sig som synligt aktive. 
De fremkommer kun i vores hukommelse, når vi reflekterer diskursivt over en tidligere praktisk 
udført handling (Kaspersen 2007: 431).  I strukturationsteorien påvirker den praktiske bevidsthed 
den diskursive bevidsthed og omvendt, hvilket resulterer i bevidste handlinger. For eksempel har 
forældrene muligheden for at påvirke barnets praktiske bevidsthed via regler og rutiner i 
opdragelsen, som barnet ikke tænker videre over (Kaspersen 2007: 430). Når et barn lærer at cykle, 
tænker barnet ikke over, hvorfor det er muligt at cykle, men gør det bare. Dette kommer til udtryk 
som praktisk bevidsthed. Hvis barnet først begynder at tænke diskursivt/reflekterende over, hvorfor 
barnet fysisk kan cykle, så har barnet både en praktisk og diskursiv bevidsthed, hvilket giver det 
bevidste motiv (se bilag 2). 
 
Giddens beskriver den ontologiske sikkerhed, som ifølge ham forekommer i individets barndom, og 
er skabt af dets forældres trygge rammer og vaner omkring barnet. Dette grundlag af tryghed, tillid 
og sikkerhed, bruger individet senere i livet i forskellige situationer, og udgør på den måde 
fundamentet for vores egen identitet.  
 
”Vi er, hvad vi gør os selv til. Derfor bliver hele tilværelsen et spørgsmål om at vælge og 
træffe beslutninger, således at vi fortsat kan opretholde en selvfortælling” (Kaspersen 
2007: 436). 
 
Giddens beskriver også tillidsrelationer i det præmoderne samfund. Det gør han på fire niveauer; 
Slægtsrelationer, det lokale samfund, religiøse kosmologier og traditioner. 
Slægtskab er ofte et netværk, som er stabiliseret af vedvarende venskaber og nære relationer, der 
tilsammen giver en sammenhæng af sociale forbindelser, hvilket udgør fundamentet for 
tillidsrelationerne (Giddens 1990: 90-91). Hvis et individ har nære familiære bånd, vil individet 
have lettere ved, at få tillid til andre mennesker, end et individ uden nære familiære bånd. 
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I et lokalsamfund ses en lignende sammenhæng, da der i de fleste præmoderne lokalmiljøer er 
klynger af sociale relationer, ”alle kender alle”, hvilket giver stabilitet og skaber ontologisk 
sikkerhed (Giddens 1990: 90-91). 
Religiøs kosmologi er det verdenssyn den troende har, på baggrund af deres religion. Den religiøse 
kosmologi bliver forstærket, ved en hændelse eller situation, f.eks. et syn i en drøm eller et opfyldt 
ønske, der for den troende bekræfter det allerede kendte verdenssyn. 
Det psykologiske perspektiv har også en betydning for den religiøse kosmologi. Hvis man har tillid 
til en person, med en bestemt overbevisning, fungerer denne person som en bekræftende faktor i 
forhold til den religiøse kosmologi. Et eksempel kan være, hvis en troende begynder at tvivle og 
stille spørgsmålstegn ved troen, vil der typisk være nogle personer, som denne har tillid til, der 
enten forsøger at få den troende ud af troen eller tilbage til troen, da de forsøger at påvirke 
vedkommende med deres religiøse kosmologi (Giddens 1990: 90-92). 
Tradition er, modsat ovenstående, ikke et bestemt sæt af opfattelser, men derimod måden dette er 
organiseret, i forhold til tid. Tradition afspejler derfor en bestemt måde at se tiden på. Det 
karakteristiske for tradition er fokus på fortiden, som på den måde påvirker nutid og fremtid. 
Tradition skal ses som en rutine, der skaber meningsfuldhed hos individerne. Denne 
meningsfuldhed ud fra rutinen kan placeres et sted mellem tradition og ritualer. Ritualer er nært 
forbundet med noget påtvunget, da det er en bestemt måde, man udfører en bestemt handling på. 
Ritualer er beroligende for dem, der udfører dem, da ritualet bekræfter den religiøse kosmologi. 
Tilsammen bidrager traditioner til den ontologiske sikkerhed, da den opretholder kontinuiteten 
mellem fortid, nutid og fremtid (Giddens 1990: 90-93). 
  
Giddens beskriver disse forskellige tillidsmiljøer som præmoderne og moderne tendenser med 
risikomiljøer som modpol. Han beskriver at risikomiljøer i forhold til præmoderne tendenser som 
trusler og farer fra naturen, og risikoen for at falde i religiøs unåde. I de moderne tendenser findes 
risikomiljøerne i trusler og farer fra modernitetens refleksivitet, truslen om menneskelig vold fra 
industrialiseringen af krig og truslen om personlig meningsløshed gennem modernitetens 
refleksivitet. (Giddens 1990: 90) 
Modellen med de 3 former for bevidsthed, hvor en praktisk og diskursiv bevidsthed fører til bevidste 
handlinger, er udgangspunktet for Giddens’ strukturationsteori som beskriver det moderne samfund 
(Kaspersen 2007: 429).        
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Annick Prieur 
Vi vælger at bruge Annick Prieurs kulturbegreb om fællesskaber som en forklaring og beskrivelse 
af normerne hos Jehovas Vidner. Prieur forklare, at Giddens' refleksive modernitetsteori forsøger, at 
problematisere grundlaget for fællesskabet hos mennesker, da Giddens mener, de gamle 
fællesskaber er opløst og erstattet af en individualisme (Prieur 2011:271-272). 
 
Annick Prieur beskriver hvordan, den funktionalistiske tilgang til kultur problematiseres; en kulturs 
normer svarer ikke nødvendigvis til medlemmernes praksis. De kan ikke udtrykkes som værende en 
enhed, men er tit mere præget af forskelle og konflikter end af harmoni (Prieur 2011: 270). Dette er 
erstattet af strukturfunktionalismen, hvor nutidens sociologer interesserer sig i højere grad for de 
overordnede strukturer i samfundet, frem for det enkelte individs handlinger (Prieur 2011: 268).  
 
Ifølge Prieur er der i siden starten af 1990'erne blevet sat spørgsmålstegn, ved hvad kultur er, 
gennem en række forskellige teorier. I Danmark var det især den poststrukturalistiske bølge som 
sociologien fokuserede på. Den primære idé bag denne var at kulturen skulle generaliseres, og på 
den måde skjule forskelle, og skabe en forestilling om en enhed (Prieur 2011: 270). 
 
I samme periode kom Giddens og Beck med deres teorier om den refleksive modernitet, som er 
karakteriseret ved tiltagende individualisme og refleksivitet. De forklarer, at det er disse som har 
erstattet og opløst de gamle fællesskaber, da individet nu i højere grad gøres ansvarlig for sit eget 
liv, individerne kan nu i højere grad bestemme over og ændre deres egen skæbne.  
Den moderne refleksivitetsteori argumentere for hvorfor fællesskaber er opløst, men dette er ifølge 
Annick Prieur forkert, da der tydeligvis findes kulturelle fællesskaber, og at disse har en betydning 
for individerne (Prieur 2011: 271). 
 
Hun peger på, at fællesskaber er noget individet selv vælger, eller fravælger, disse fællesskaber 
beskriver Prieur ud fra tre følelses forhold: tilhørighed, loyalitet og stolthed. Et kulturelt fællesskab 
kan være forbundet med nationalisme, da det at man deler samme sprog, traditioner, normer eller 
værdier, det skaber samhørighed, og dermed et fællesskab (Prieur 2011: 273).  
 
Hvis kulturbegrebet bruges som forklaring på et handlingsmønster, foretages en generalisering af 
gruppen, og ved denne generalisering har Prieur opstillet fire forbehold, som skal bruges for at 
forstå individet ud fra en kulturel forklaring (Prieur 2011: 279).  
Det første forbehold er, at der sjældent tages forbehold for gruppers interne og eksterne 
forskelligheder, når der generaliseres. Prieur kommer med eksemplet:  
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"Taler man om 'tyrkisk kultur' eller 'dansk kultur', indebærer det en generalisering i den 
forstand, at det derved forudsættes, at alle eller i hvert fald de fleste tyrkere eller danskere 
har noget til fælles" (Prieur, 2011: 279).  
 
Her glemmes at de eksterne forskelle mellem de to nationalitetsgrupper kan være mindre, end de 
interne forskelle mellem individerne i de enkelte grupper.  
Det andet forbehold er; hvis man tillægger en gruppe én bestemt  egenskab, vil dette have en 
påvirkning af den fremtidige holdning til individer fra denne gruppe, da man har tillagt denne 
gruppe en bestemt egenskab, vil man gå ud fra at alle tilhørende denne gruppe, besidder denne 
egenskab. 
Det tredje forbehold går på, at der ofte lægges stor vægt på det statiske hos en gruppe, frem for det 
foranderlige, hvilket er en fejlslutning, da de fleste moderne kulturer er i evig forandring. For at 
undgå dette er man nødt til at ændre kulturforklaringerne sideløbende med at tiderne ændre sig, da 
kulturen ikke kan generaliseres på baggrund af noget, der er oplevet for årrækker tilbage. Ved det 
fjerde forbehold forklare Prieur, at der er tendens til at fastlåse sig på en bestemt forklaring af de 
kulturelle fællesskabers normer, og på den måde udelukkes andre forklaringer, som ellers kunne 
have været relevante.  
 
"Der skal altså nuancer og åbenhed til, og kulturforklaringer indebærer tit forenkling og 
lukkethed. Samtidigt giver det ikke mening at afvise kulturforklaringer fuldstændigt, da 
det ville være ensbetydende med at afvise læring og prægning" (Prieur 2011: 279). 
 
Til trods for Prieurs forbehold med hensyn til generalisering af kulturer, har vi dog på baggrund af 
hendes kapitel “Kultur og kulturforståelser i Sociologi -en grundbog til et fag”, fundet nogle 
karakteristika som kan bruges om kulturer. Kulturen består af normer, værdier eller ritualer, som 
gennem traditioner videregives fra generation til generation. Denne overlevering har naturligvis 
visse undtagelser, da kulturen er foranderlig, da den ændre sig gennem kommunikationen mellem 
individer. Kulturen er derfor en kollektiv proces, hvis betydningsproduktion hænger sammen med 
og påvirker dens praksis, da den måde individerne lever på, afspejler sig i samfundet. Denne 
foranderlighed giver mulighed for en frisættelse af kulturen, da det ikke er alle traditioner, som den 
næste generation vil tage til sig. 
Kulturen består af en række konstituerende elementer; geografi, etnicitet, religion, klassen og fælles 
sprog. Eksempelvis udgør et fælles sprog en vigtig del af kulturen, da det fælles sprog bidrager til 
en fælles forståelse, af hvad kulturen er. Kulturen styrker fællesskabet og sammenholdet i gruppen, 
da gruppens kultur består af dens egne, forestillinger og systemer bygget ud fra deres egen logik. 
Dog behøver gruppens normer ikke nødvendigvis at stemme overens med medlemmernes praksis, 
da de enkelte medlemmer af gruppen har deres egne forskelligheder (Prieur 2011: 267).  
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Annick Prieur forklarer, at delkulturer eksisterer 
 "på tværs af geografi, etnicitet, religion og klasse" (Prieur 2011: 272).  
En delkultur er knyttet til fælles normer, værdier eller interesseområder (Prieur 2011: 272). Prieur 
beskriver at individets tilhørighed til delkulturen, ofte er vigtigere end tilhørigheden til det 
kulturelle fællesskab, herunder religion og etnicitet (Prieur, 2011: 272). 
 
Opsamling af Annick Prieur og Anthony Giddens: 
Vi supplerer Giddens’ teorier med Prieurs kulturbegreb, for til dels at underbygge Giddens teori om 
de præmoderne og moderne tendenser, samt for at få et kritisk syn på hans generalisering af disse to 
samfundstyper. 
Prieur supplerer Giddens’ samfundsteori med sin teori om kulturelle fællesskaber omhandlende 
fælles interesse, som for eksempel troen på den samme gud. Giddens beskriver fællesskaber, som er 
præget af præmoderne og moderne tendenser (Giddens 1990: 90). Ved de præmoderne tendenser, 
var fællesskaber bygget på slægtsrelationer og det lokale samfund, hvorimod de moderne tendenser 
bygger på fællesskaber via personlige relationer, som f.eks. venskaber. Prieur underbygger 
Giddens’ teori, ved at generalisere fællesskabet. Hun mener at så længe, der er en fælles interesse, 
vil der være et kulturelt fællesskab.  
Prieur stiller fire kritikpunkter op, hvor hun beskriver ulemperne ved sin egen generaliserende teori, 
som også kan bruges på Giddens teori om tillidsrelationer og risikomiljøer med præmoderne og 
moderne tendenser. Giddens overser eksistensen af fællesskaber med moderne tendenser, i hans 
beskrivelse af tillidsrelationer og risikomiljøer i det præmoderne og moderne samfund.  Vi 
generaliserer for at opnå en større forståelse af Jehovas Vidner i Danmark. 
Pierre Bourdieu“The Weight of the World” 
Pierre Bourdieu forklarer i sin bog “The Weight of the World”, hvordan et interview skal gribes an. 
Både forud for interviewet og under det. I udarbejdelsen af spørgsmål, skal der tages højde for 
eventuelle forskelligheder, mellem den interviewede og intervieweren, for at undgå at overtræde 
personlige grænser hos den interviewede. Derefter skal interviewpersonen, forud for interviewet, 
gives en beskrivelse af hvem man er, hvorfor man laver dette interview og hvad interviewet skal 
bruges til. 
 
“The market for linguistic and symbolic goods established every time an interview takes 
place varies in structure according to the objective relationship between the investigator 
and the investigates” (Bourdieu 1999: 609). 
 
For at interviewet forløber bedst muligt, er det vigtigt, det er intervieweren, som sætter rammen for 
interviewet, frem for at det er den interviewede, som gør dette.   
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Analyse 
I følgende afsnit vil vi analysere episoder fra Lones og Erik Jørgensens liv på baggrund af vores 
interviews. Det gøres ved at finde de præmoderne og moderne tendenser i livet i Jehovas Vidner. 
De tillids- og risikomiljøer Giddens nævner i sin teori bruges til at analysere Lones  og Eriks 
barndom, ungdom og voksenliv. Dernæst bruges Annick Prieur på en analyse af kulturelle 
fællesskaber. 
Analyse af Lone og DVD’en ”Adlyd Jehova” 
Lone voksede op i en familie, hvor moderen var Jehovas Vidne, derfor blev hun opdraget med disse 
normer. Lone var pioner og stemte dørklokker i op til 90 timer om måneden. 
I interviewet beskriver Lone tre cases fra henholdsvis hendes barndom, ungdom og voksenliv. Hver 
case er blevet analyseret, på baggrund af Giddens og Prieur, for at kunne lave en generalisering af 
opvæksten i Jehovas Vidner i Danmark.  
 
Lones Barndom 
Lones opvækst i Jehovas Vidner var, ifølge hendes eget udsagn, præget af frygten for de 
konsekvenser hendes handlinger ville få, hvis hun ikke fulgte bibelens ord, da Jehova “ser alt” 
(Lone 2012: 00.01.43). 
I interviewet beskrives en episode i hendes barndom, hvor hun legede med hendes kammerater, og 
hendes mor ville have hende med til et møde i Jehovas Vidner. Lone ville gerne lege videre, 
hvorefter hendes mor siger til hende;  
 
“tjo det må du da gerne, men du skal vide en ting, hvis Harmagedon, som du jo tror på, 
kommer i aften så kommer du jo ikke med, så er det kun mig, så må du jo dø af det” 
(Lone 2012: 00:02:28).  
 
Lone husker tydeligt den frygt hun følte, for som hun selv siger;  
 
 
“(...) jeg ville jo ikk’ dø, vel. Jeg drønede ind og kom i bad og kom med til det der møde” 
(Lone 2012: 00.02.47).  
 
 
Lones tillidsmiljø giver stabilitet og skaber den ontologiske sikkerhed, hvilket påvirker Lones 
verdenssyn. Vi tolker på baggrund af Lones ageren i ovenstående case, at Lone, ud fra den 
ontologiske sikkerhed, havde tillid til det som hendes mor fortalte hende, og på den måde skabte 
hendes religiøse kosmologi med udgangspunkt i Jehovas Vidner (Giddens 1990: 91-92). 
Tillidsmiljøet i Lones barndom er bygget op om moderens opdragelse, som Lones siger er ud fra 
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Jehovas Vidner (Lone 2012: 00:09:38), derfor må vi tolke at det er deres retningslinjer som præger 
Lones opdragelse. Jehovas Vidner i Danmark er bygget op om den generelle tradition bag Jehovas 
Vidner, i hovedkvarteret i New York (Jørgensen 2012: 00:23:08). Lones mor er Lones 
slægtsrelation, som skaber hendes sociale bånd i deres lokalsamfund, Jehovas Vidner (Giddens 
1990: 91), da alle Lones nære relationer var inden for trossamfundet i hendes barndom (Lone 2012: 
00:18:37).  
 
Lone havde en frygt for at falde i religiøs unåde. Denne frygt bunder i moderens trussel, om død 
ved Harmagedon, hvis hun ikke deltog i mødet, som hendes mor sagde at hun skulle (Giddens 
1990: 90). Frygten stammer fra det risikomiljø som hun havde fra den religiøse kosmologi. 
Samtidig er frygten også en frygt for personlig meningsløshed (Giddens 1990: 90-91). Via hendes 
diskursive bevidsthed kom hun frem til, at hun risikerede at dø, hvis hun ikke tog med til mødet 
med moderen. Havde hun taget med uden at spørge moderen om lov til at lege, kunne dette været 
tolket som en ubevidst handling, ud fra hendes praktiske bevidsthed. Derfor er Lones risikomiljø 
både af præmoderne og moderne tendenser allerede fra barndommen (Giddens 1990: 90-91). 
 
I interviewet kommer vi ind på opdragelses DVD’en, “Adlyd Jehova”, som Vagttårnsselskabet har 
lavet som en hjælp til forældre i trossamfundet. 
Lone siger at hendes mor klarede opdragelsen fint uden DVD’en, men hentydede til, at hendes egen 
opdragelse var på samme måde (Lone 2012:00:10:12).  
 
”Adlyd Jehova” 
DVD’en går i alt sin enkelhed ud på, at en dreng kommer hjem fra skole med en troldmandsfigur 
fra en ny film, som alle hans venner skal ind og se, hvorefter drengen spørger sin mor, om han ikke 
også må komme med ind og se filmen. Moderen vender derefter billedet og spørger drengen; 
   
”Hvem kan lide magi? Jehova eller Satan”  
”Satan” (Youtube b: 00:01:04). 
 
...svarer drengen nedslået og smider derefter troldmandsfiguren ud i skraldespanden, for han vil 
nødigt skuffe Jehova og blive udsat for udstødelse og elendighed, som det skete for Adam og Eva 
da de ikke adlød Jehova (Kristeligt dagblad).  
 
I filmen, opbygges hovedpersonen Lukas’ tillidsrelationer gennem moderens opdragelse. Hun kan 
betragtes som slægtsrelationen, og hun er med til at danne de sociale bånd over tid og rum, når hun 
afskærer ham fra at lege med troldmanden, som har skabt kontakt mellem ham og andre børn i 
institutionen. Lukas må ikke lege med den magiske troldmand, ligesom alle de andre, fordi Jehovas 
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Vidner ikke må dyrke okkultisme, ifølge Bibelen (Det Danske Bibelselskab b: Det Gamle 
Testamente, 5. Mosebog kapitel 18 v. 10). Da han ikke vil gøre Jehova ked af det, adlyder han 
moderens ord (Youtube b: 00:01:58). Moderens opdragelse bygger på hendes religiøse kosmologi 
og tro på Jehova, og hun gør denne til rammen for retningslinjerne i opdragelsen, samt forståelsen 
af menneskeligt liv og naturen. Religionen forbinder fortiden med nutiden og fremtiden, i og med at 
Bibelen siger at fortiden ligger til grund for fremtiden, ved at man skal leve efter de retningslinjer 
som opstilles i Bibelen (Giddens 1990: 92-93), derfor præges Lukas af traditionen og religionen. I 
Lukas’ tilfælde indeholder opvæksten  tillidsrelationer, præget af præmoderne tendenser, som 
traditionen, religionen og dens kosmologi. Disse er rammen for hans sociale relationer og 
videreføres via moderen som er slægtsrelationerne. Man kan udlede at Lukas i denne episode, må 
finde sociale relationer i det trygge lokalsamfundet, som han kan lege med, da han ikke må lege 
med de samme ting som dem fra institutionen uden for Jehovas Vidner (Giddens 1990: 89). 
 
Den sociale ontologi består af strukturelle egenskaber i form af regler og ressourcer, som individet 
opnår gennem sit sociale liv. I Lones og Lukas’ tilfælde skabes deres sociale ontologi gennem 
opdragelsen fra deres forældre. Gennem denne lærer de at stole på forældrene, samt have tillid til 
det de lærer dem. Forældrene har en stor magt, da barnet stoler blindt på dem og overfører 
forældrenes holdning til, hvad de skal have tillid til og hvilke risici de skal være opmærksomme på 
(Kaspersen 2007: 433). 
 
Parallellerne mellem DVD’en og Lones opdragelse er mange. Alle de præmoderne tillidsmiljø 
tendenser som Giddens nævner, opfyldes i de to cases. Lone og Lukas, har begge deres mors og 
biblens budskaber som udgangspunkt for opdragelsen. Her er det tydeligt at begge børn er præget af 
Jehovas Vidners retningslinjer, som bygger på Bibelens budskab. Som tidligere analyseret, er Lone 
i sin barndom præget af præmoderne tendenser, som påvirker hendes praktiske og diskursive 
bevidsthed. Lone reflekterer diskursivt over situationen med hendes mor, når hun spørger sin mor, 
om hun ikke må blive hjemme fra mødet, på trods af hvad hun har lært af bibelen. Det er i hendes 
praktiske bevidsthed og hun ved udmærket godt svaret på spørgsmålet (Lone 2012: 00.02.45). 
Lones praktiske bevidsthed siger hende, at hun skal med til mødet, ligesom Lukas’ praktiske 
bevidsthed siger ham, at han også skal lade være med at lege med troldmanden. Alligevel 
reflekterer begge diskursivt over deres praktiske bevidsthed. De reflekterer over den pågældende 
situation, men går ikke ind og stiller spørgsmålstegn ved den. I det store hele er deres refleksivitet 
ikke udviklet i høj grad, da de ikke stiller spørgsmålstegn ved deres eksistensgrundlag. I Lones og 
Lukas’ opvækst skaber deres mødre deres sociale ontologi. Dermed er det også dem, som skaber 
børnenes tillids- og risikomiljø. Mødrene er medlem af Jehovas Vidner, som har nogle 
grundlæggende retningslinjer som man skal underlægge sig, for at være en del af fællesskabet 
(Prieur 2011: 273). Disse retningslinjer tilegner Lone sig, og lever derudfra, hvilket påvirker hendes 
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opvækst, og hun må leve under de samme retningslinjer. Retningslinjerne og tillids- og 
risikomiljøerne skaber barnets ontologiske sikkerhed. Som det ses i episoderne, har Lone og Lukas 
ikke en høj grad af refleksion, som Giddens ville kalde det, fordi ellers ville hun være kritisk 
overfor Bibelens ord. Derfor tilegner hun sig i barndommen ikke det grundlæggende karaktertræk i 
det moderne samfund, refleksivitet. Uden en høj grad af refleksivitet er det en ubevidst handling 
Lone og Lukas foretager sig, når de vælger at gøre som deres mødre fortæller dem det de skal. 
Disse ubevidste handlinger genereres på baggrund af tillidsrelationerne til moderen, og dermed 
også Jehova og Bibelen. 
 
Lones ungdom 
Da Lone var 26 år, begyndte hun at tage afstand til Jehovas Vidner, erkender hun i interviewet 
(Lone 2012: 00:13:11). Hun begyndte at glide længere og længere væk, og forklarer uddybende at 
denne afstand skyldes mange faktorer, men særligt den dobbeltmorale hun blev ved med at finde i 
Jehovas Vidner. 
 
“(...) Man har lempet på mange ting. Nu må man pludselig nogle flere ting. (...) Jeg hører 
pludseligt at der var noget med et eller andet produkt, og det var udvundet af blod, nu må de godt 
spise det. Førhen måtte man jo overhovedet ikke røre noget. 
Jeg er simpelthen lige ved at kaste op, jeg kan ikke fordrage den der dobbeltmorale. At man har så 
travlt med at banke folk oven i hovedet, om hvad man må og ikke må og at man skal følge reglerne 
og Gud ser alt. Så er man sådan, lidt dobbeltmoralsk når man vælger lidt ud, hvad man vil bruge” 
(Lone 2012: 00:22:10). 
 
Dobbeltmoralen som Lone påpeger, hænger altså sammen med, at hun mener retningslinjerne bliver 
tilpasset efter behov fra det styrende råd. Tolkningen af Bibelen ændres dermed i takt med tiden. 
Dette er helt naturligt, ifølge Prieur, da traditionen, i de kulturelle fællesskaber, videregives fra 
generation til generation, men det er ikke altid at den næste generation, vil tage traditionerne til sig.  
 
I perioden hvor Lone brød ud af Jehovas Vidner, kunne hun blive bange for om de havde ret i at 
Harmagedon ville komme. Hun var faldet i religiøs unåde, mente Jehovas Vidner, fordi hun brød 
ud, og derfor skulle hun dø ved Harmagedon, hvorimod hvis hun var blevet i Jehovas Vidner ville 
hun blive reddet. Der var mange nye normer der krævede tilvænning, og hun skulle bryde med 
mange af de gamle (Lone 2012: 00:33:32).  
 
 Da hun er vokset op i Jehovas Vidner og det har været grundlaget for hendes ontologiske sikkerhed, 
er det svært at bryde ud af, men i dag føler hun sig afklaret med at deres overbevisning ikke er den 
rigtige. Det var især når der skete nogle særlige slemme ting, som f.eks. Muhammed-krisen og 11. 
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September, hvor hun begyndte at tvivle på om Jehovas Vidner havde ret (Lone 2012: 0:35:33). 
 
Lone begyndte i denne periode af hendes liv at søge personlige relationer, udover moderen, for 
eksempel gennem ægteskab (Lone 2012:00:12:25). Hun siger:  
”(...) jeg tror jeg tænkte lidt på, hvis jeg en dag fandt en mand og blev gift, så kom jeg 
væk fra hende, så kunne hun ikke styre mig mere” (Lone 2012: 00:12:31).  
 
Hun sammenligner følelsen med hvordan en kidnappet person har det, at der er en der styrer en så 
kontrolleret, og at hendes mor i dette tilfælde var den styrende hånd for Jehova. 
 
Hun følte at ægteskab var hendes vej ud af moderens strenge regler og opdragelsesmetode, som var 
styret af Jehova. Hvis hun fandt stabile sociale bånd uden familien, kunne det redde hende for det 
liv baseret på frygt for Harmagedon, og som hun havde haft hele hendes barndom (Prieur 2011: 
273). 
 
Lone stillede flere og flere spørgsmålstegn ved Jehovas Vidner fra hun var 26 år til 32 år, hvilket 
kan ses som tydelige tegn på at hun begynder at tænke mere refleksivt end hun før har gjort, altså 
hendes diskursive bevidsthed øges. Hun brød med flere og flere af deres retningslinjer, og fejrede 
for eksempel sin første fødselsdag da hun fyldte 30 år. Dette er stik imod Jehovas Vidners 
retningslinjer.  
I takt med at Lone bryder ud af trossamfundet, øger hun sin refleksivitet. Episoden med Lones 30 
års fødselsdag, viser at hun i højere grad accepterer hendes nye kosmologi. Det er Lones praktiske 
bevidsthed som accepterer handlingen, nu hvor hun ikke længere er et medlem af Jehovas Vidner. 
Hendes højere grad af refleksivitet og diskursive handling betyder meget for hendes valg om at 
holde fødselsdag. Jehovas Vidner er ikke længere det generelle i hendes hverdag som en del af 
trossamfundet. Hun er uden tilhørsforhold til trossamfundet, og dermed en del af det danske 
samfund.  De to bevidsthedsformer fører til hendes overlagte bevidste handling, hvor hun vælger at 
følge normerne i samfundet frem for normerne i Jehovas Vidner. 
 
Lones voksenliv 
Lone får som et voksent ikke Jehovas vidne, personlige relationer uden sammenhæng med nogen 
religiøsitet. Disse finder hun for eksempel når hun i bruddet med trossamfundet benytter sig af en 
række abstrakte systemer, i form af forskellige fora på nettet, hvor tidligere Jehovas Vidner mødes 
og deler historier og erfaringer. Dette foregår på tværs af tid og rum, og er derfor en del af de 
abstrakte systemer, og er dermed et moderne træk.  
 
Efter bruddet med Jehovas Vidner, har hun flere gange frygtet, at hun tog fejl og Harmagedon i 
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virkeligheden ville blive en realitet. Hendes barndom var præget af frygt i forbindelse med  truslen 
om at dø når Harmagedon kom (Lone 2012: 00: 21:26). På dette grundlag havde forkyndelse en 
meget vigtig rolle, da det ville være den afgørende faktor for at hun ville overleve. I dag er hendes 
frygt baseret på risikomiljøer i det moderne samfund, som for eksempel truslen om personlig 
meningsløshed eller vold grundet industrialiseringen af krig, som for eksempel terror (Lone 2012: 
00:31:17). Lones tillidsmiljø var før præget af religiøs kosmologi, et religiøst verdensbillede hvor 
det højeste ønske var at komme i himlen, nu er det præget af de abstrakte systemer med hensyn til 
tid og rum, samt hendes refleksive syn på verden (Giddens 1990: 91-92). 
 
Lone var som barn med hendes mor ude og forkynde, og oplevede at folk smækkede døren i 
hovedet på dem (Lone 2012: 00:16:00). Minderne om barndommens forkyndelse, har siden fyldt så 
meget i Lones liv, at hun har været ude af stand til at have et sælgerjob, da hun fik koldsved og 
rystende hænder, af at skulle ringe på folks døre (Lone 2012: 00:16:47). Lone havde som ung 
mange småjobs, men intet fuldtidsarbejde, da forkyndelsen havde første prioriteten (Lone 2012: 
00:13:29). Først som 26 årig startede Lone på en uddannelse som kontorassistent (Lone 2012: 
00:14:40).  
 
Lone oplevede gennem sin barndom at blive en del af Jehovas Vidners kulturelle fællesskab og 
deltage i deres ritualer, som f.eks. forkyndelse. Og som Annick Prieur beskriver består kulturelle 
fællesskaber af fælles normer, værdier eller ritualer (Prieur 2011: 273). Hvilket ses tydeligt hos 
Jehovas Vidner og i Lones Barndom, da de retningslinjer Lones mor har opdraget hende efter, er 
skabt ud fra Jehovas Vidners kulturelle fællesskab. Det som Prieur beskriver får et kulturelt 
fællesskab til at stå sammen, bl.a. loyalitet, tilhørighed og stolthed,  er også det der bidrager til at 
det er svært for Lone at bryde ud. Når der brydes med det kulturelle fællesskab, er det svært at 
undvære de tilhørsforhold, der har været gennem livet. I Lones tilfælde er det hele hendes barndom 
og ungdom, og begyndelsen af hendes voksenliv. Hun beskriver selv at det gør at hun søger hjælp 
efter bruddet med fællesskabet, Jehovas Vidner. Hun søger hjælp hos en læge, der sender hende 
videre til en samtale gruppe og en psykolog. Lone får hjælp til at håndtere sin situation, møder en 
ny mand, får en datter, rejser og møder nye venner, og skaber på denne måde nye tilhørsforhold 
(Prieur 2011: 271). Derved oplever hun et nyt kulturelt fællesskab i det danske samfund.  
 
Lone er i dag brudt fri af det tillidsmiljø hvor hendes slægtsrelationer, hendes mor, i overvejende 
grad skaber hendes sociale bånd. Hun ser kun sin mor sjældent, som tidligere skabte relationen til 
Jehovas Vidner. Som førnævnt skaber hun nu sociale bånd gennem venskaber og sin mand, nu har 
hun kontakt med sine tidligere venner fra Jehovas Vidner(Lone 2012: 00:36:25). Ud fra de sociale 
bånd ses det tydeligt at Lone går fra at leve i et samfund præget af præmoderne tendenser, til i 
overvejende præget af moderne samfunds træk. 
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Analyse af Erik Jørgensen 
I følgende afsnit vil vi redegøre for og analysere 3 cases, i forhold til Erik Jørgensens opvækst i 
Jehovas Vidner. 
  
Erik fortæller i interviewet, at han ikke er født ind i Jehovas Vidner. Hans mor havde altid været 
religiøs, men var ikke enige i det kristne syn på helvede. Jehovas Vidner mener ikke der findes et 
helvede, og netop denne tanke tiltalte Eriks mor, som sammen med resten af familien konverterede 
til Jehovas Vidner, da Erik var 2 år gammel. Her spillede Biblen en stor rolle i Eriks opvækst, da 
hans forældre studerede biblen og dens budskaber med ham. 
I Eriks opvækst var der ikke kun fokus på bibelen. Hans forældre satte frihed meget højt, og lod 
ham derfor ofte agere på baggrund af hans samvittighed, men stadig med udgangspunkt i den viden 
han fik af sine bibelstudier (Jørgensen 201: 00:05:40). 
 
Erik nævner særligt tre episoder i hans liv, som er interessante i forhold til at analysere, hvilke 
samfundstendenser han er præget af. 
 
Barndom 
I Eriks skolegang fik han af sine forældre lov til selv at bestemme, hvad han ville og ikke ville 
deltage i. Han deltog for eksempel i Valdemarsdag, fejringen af Dannebrog, sammen med sin 
folkeskoleklasse. Hans forældre accepterede han deltog, da de mente hans samvittighed ville sige 
fra, og holde ham til de retningslinjer som biblen dikterede. Erik uddyber og forklarer, at han fik 
dårlig samvittighed, da han så fejringen som afgudsdyrkelse, da flaget ikke må vises større respekt 
end Jehova (Jørgensen 2012: 00:06:48). 
  
Eriks opvækst er præget af moderne tendenser som eksempelvis en høj grad af refleksivitet. Dette 
kommer til udtryk, ved Valdemarsdag, da han selv får lov til at vælge danske normer til og fra 
(Jørgensen 2012: 00:06:48). På baggrund af Prieurs forståelse af kulturelle fællesskaber består 
kultur blandt andet af ritualer og værdier som bibeholdes gennem traditioner. Dette gælder også for 
fejringen af Valdemarsdag, som Eriks klasse deltog i, da det var en tradition for skolen. Erik har en 
praktisk og diskursiv bevidsthed, som fører til bevidste handlinger, hvilket tydeligt ses i episoden 
med Valdemarsdag, hvor han reflekterer diskursivt over hele episoden. Han forklarer, at han ikke 
længere ønsker at deltage i sådanne begivenheder, som er præget af dansk nationalisme og som 
strider direkte imod Bibelens ord.  
 
“(...)Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene” (Det Danske Bibelselskab b: Det 
Nye Testamente, Matthæusevangeliet kapitel 4 vers 10). 
Jehovas Vidner anser fejringen af Dannebrog som en tilbedelses handling, og da de kun tilbeder 
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Gud, kan de ikke med god samvittighed tilbede noget andet (Jørgensen 2012: 00:07:15). 
 
Dette kan ud fra Prieur tolkes som en værdi for hans kultur, da Jehovas Vidners kulturelle 
fællesskab bygger på loyalitet over for Jehova (Prieur 2011: 273). Ifølge Prieur er det at være en del 
af en kultur, noget man selv vælger, og ikke noget man fødes ind i (Prieur 2011: 273). Denne tese 
kan bruges på Erik, da han af sine forældre selv fik lov til at vælge, om han ville være et Jehovas 
vidne (Jørgensen 2012: 00:08:18). 
 
Han bruger det tillidsmiljø, som han er vokset op med, og som hans forældre har skabt. Denne tillid 
får ham selv til at træffe beslutningen om at være en del af Jehovas Vidner og dermed tilegne sig de 
samfundsnormer, der er i trossamfundet. De strukturer, som forældrene har været med til at skabe 
for Erik gennem opdragelsen, er baggrunden for hans praktiske bevidsthed. Hans forældre lærte 
ham Bibelens ord, men tillod ham blandt andet at deltage i de danske normer og traditioner. Det 
gjorde de med tillid til, at Eriks egen samvittighed ville reagere overfor, hvad man i Jehovas Vidner 
så som afgudsdyrkelse (Jørgensen 2012: 00:07:40). Hans forældre aktiverede hans høje grad af 
selvrefleksivitet, ved at appellere til hans samvittighed, da han skulle vælge mellem at være tro mod 
Jehova og lokalsamfundet eller samfundsnormerne i Danmark (Jørgensen 2012: 00:08:18). 
Ifølge Giddens, besidder Erik den risikomiljø af præmoderne karakter , med frygten for at falde i 
religiøs unåde (Giddens 1990: side 90). Afgudsdyrkelse gennem tilbedelse af nationale symboler, 
kan i Eriks tilfælde sammenlignes med dette.  
  
Det tillidsmiljø, Eriks forældre skaber for ham, er præget af den gennemgående moderne tendens til 
høj selvrefleksivitet. Det får ham til at vælge et trygt lokalsamfund, som er fundamentet for hans 
fremtidige liv. Det trygge miljø i lokalsamfundet, med tætte slægtsrelationer, som man oplever i 
Jehovas Vidner, har præmoderne karakter ifølge Giddens (Giddens 1990: side 89). 
  
Ungdom 
Et andet eksempel som Erik kommer med, i forhold til det han selv kalder for sin ”frie opdragelse”, 
er da hans forældre giver ham lov til at deltage i skolefester. Der var navnligt en fest, der efter hans 
udsagn, “gik lidt vildt for sig” (Jørgensen 2012: 00:07:51). Dette resulterede i at Erik gik hjem midt 
under festen, hvilket han selv er taknemmelig for den dag i dag, da han bekræftede sine forældres 
tiltro til hans egen samvittighed (Jørgensen 2012: 00:07:40). 
  
På baggrund af Giddens teori om risikomiljøer og den religiøse unåde, står der følgende i bibelen, 
som kan bruges til at analysere Eriks ageren ved festen og Valdemarsdag. 
 
“v19 Kødets gerninger er velkendte: utugt, urenhed, udsvævelse,v20  afgudsdyrkelse, 
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trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hidsighed, selviskhed, splid, kliker, v21  nid, drukkenskab, 
svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af 
med den slags, ikke skal arve Guds rige” (Det Danske Bibelselskab b: Det Nye Testamente, 
Galaterbrevet kapitel 5 vers 19-21).  
 
Ud fra dette bibelcitat kan det analyseres, at Erik forlader festen, da udsvævelserne (udskejelserne) 
ved festen strider imod Bibelen. Han vælger både i tilfældet med Valdemarsdag og festen, at følge 
Bibelens budskab, da afgudsdyrkelse, drukkenskab og udsvævelse , jf. ovenstående citat, strider 
direkte imod bibelens ord og vil medføre, at man ikke kommer i Guds rige, eller i Jehovas Vidners 
tilfælde, overlever Harmagedon. 
  
I det følgende afsnit, vil vi analysere Eriks liv ud fra Prieurs kulturbegreb om fællesskaber. Særligt 
hvilke følelses forhold, der spiller ind i valget af et fællesskab. Et eksempel på et sådan valg er 
dåben, hvor man vælger at blive et fuldgyldigt vidne. Dette betyder, man vælger at være en del af 
Jehovas Vidners fællesskab. 
Ifølge Bibelen, bliver man via dåben en af Guds disciple, som indebærer at tjene Gud via 
forkyndelse (Det Danske Bibelselskab b: Det Nye Testamente, Matthæusevangeliet kapitel 28, vers 
19-20), men da Erik blev døbt som 12 årig, var han i tvivl om, hvorfor han blev døbt. Erik blev i 
tvivl, da døberen sagde følgende til hans egen dåb;  
 
“Når man lader sig døbe og indvier sig til Gud, skal man ikke gøre det for sine 
kammeraters eller forældres skyld. Det skal altså være ens egen beslutning”  (Jørgensen 2012: 
00:14:24).  
 
Eriks tvivl bundede i, om han blev døbt, for at gøre sine forældre glade, eller om det var for at tjene 
Gud.   
Eriks forældre var meget aktive medlemmer af Jehovas Vidner. Navnligt Eriks far, da han ledte 
bibelstudier, hvor Erik var med som helt ung  (Jørgensen 2012: 00:11:07). Det kan diskuteres, om 
Eriks fars stærke følelser for Jehovas Vidner og Bibelen har haft en indflydelse på Eriks valg om at 
blive døbt og dermed blive et fuldgyldigt medlem af Jehovas Vidner (Jørgensen 2012: 00:14:00). 
Man ville nemt kunne tro, Erik var påvirket af sine forældre og omgangskreds, inden for Jehovas 
Vidner, i sit valg om at blive et vidne. Både Jehovas Vidner og Eriks forældre har haft en stor 
indflydelse gennem den bibelske indterpning og derved deres fælles religiøse kosmologi. 
Eriks valg af Jehovas Vidner var, ifølge Prieur, et frivilligt valg , da det var forbundet med en række 
følelses forhold her i blandt loyalitet og tilhørighed (Prieur 2011: 273). Eriks loyalitet overfor 
bibelens ord, samt hans tilhørighed til hans forældre og omgangskreds inden for Jehovas Vidner, 
gjorde det nemmere for ham at blive døbt og derved et fuldgyldigt medlem af Jehovas Vidner. 
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Eriks Voksenliv 
Erik er i sit voksenliv præget af præmoderne tendenser, da han er tæt knyttet til lokalsamfundet, 
som i hans tilfælde, er afdelingskontoret, hvor medarbejderne og han, bor og arbejder. Erik er tæt 
knyttet til traditionerne i trossamfundet, da han er medlem af ældsterådet. Medlemmerne af 
ældsterådet bestemmes ud fra bibelens beskrivelse af tilsynsmænd (Det Danske Bibelselskab b: Det 
Nye Testamente, 1. Timotiusbrev kapitel 3, vers 1-5).  
 
Ifølge Prieurs kulturforståelse, har Erik valgt fællesskabet og dermed Jehovas Vidner frem for at 
videreføre sin slægt (Prieur 2011: 273). Det at være ansat på landskontoret kræver blandt andet det 
offer, at man ikke får børn, imens man er ansat, da det ville fjerne fokus fra forkyndelsen. Erik og 
hans kone har selv fravalgt at få børn, da de har valgt at vie hele deres liv til troen (Jørgensen 2012: 
00:28:49). 
 
Lone og Erik i Jehovas Vidner i Danmark. 
 
Jehovas Vidner: 
Jehovas Vidner har efter Erik Jørgensens udsagn baseret deres retningslinjer og værdier på bibelen, 
og den kærlighed som er at finde her i (Jørgensen 2012:00:46:07). 
I opdragelsen lægger Jehovas Vidner meget vægt på, at deres børn skal kende til bibelen og dens 
budskaber og følge disse. Børnene skal derudover også være lydige over for Jehova og deres 
forældre (Youtube a: 3 min 11 sek.). 
  
Forældrene i Jehovas Vidner får råd og vejledning til børneopdragelsen fra Vagttårnsselskabet, som 
udgiver bøger og brochurer om dette emne. Derudover er der også hjælp at hente i de lokale 
menigheder (Jørgensen 2012: 00:09:10). Forældrene skal vise børnene kærlighed, ved at opdrage 
dem efter bibelens normer og værdier (Jørgensen 2012: 00:08:54). Forkyndelsen fylder meget i 
opvæksten hos Jehovas Vidner, da børnene er med ude og stemme dørklokker fra de er helt små. 
Som et Jehovas Vidne føler man sig forpligtet til at sprede ”det gode budskab”, som kan redde folk 
fra Harmagedon (Jørgensen 2012: 00:18:36). 
  
Børnene tilslutter sig først troen, når de selv ønsker at blive døbt, dette sker typisk i teenageårene, 
da børnene skal være store nok til selv at kunne stå frem og sige at de vil ”gøre guds vilje” 
(Jørgensen 2012: 00:13:45). 
  
For børnene og de unge i Jehovas Vidner er uddannelse ikke førsteprioriteten, for som Erik 
Jørgensen forklare det ” det vigtigste er at få den uddannelse gud giver” og ”gøre guds vilje”, 
gennem forkyndelsen (Jørgensen 2012: 00:19:58). 
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Alt dette fører frem til en generalisering af Jehovas Vidner ud fra Annick Prieurs fire kulturelle 
generaliserings principper.  
På baggrund af Erik og Lones interview, samt Jehovas Vidners retningslinjer, kan de eksterne 
forhold, mellem trossamfundet og eksempelvis det danske samfund, være små. Hvorimod med 
udgangspunkt i Erik og Lone som individer i det Jehovas Vidner, ses der store uligheder og 
forskelle, mellem deres opdragelsesprincipper.  
Da vi har valgt, at lave to interviews med to meget forskellige individer, er det for, ikke at tillægge 
gruppen én bestemt egenskab, hvor der ville være risiko for at egenskaben ville tilfalde alle 
medlemmer i gruppen.  
En af interviewpersonerne er Erik Jørgensen, som er talsmand for Jehovas Vidner i Danmark. Han 
giver et nutidig billede af gruppen som vi generalisere, for ikke at generalisere på noget der er 
oplevet for årrækker tilbage. Selvom vi bruger kulturforklaringer på kulturens normer, skal disse 
ikke afvises da disse dog kan være forenklede og lukkede, men vi mener også at de skaber læring 
om Jehovas Vidner.  
På baggrund af dette kan vi på baggrund af Annick Prieurs teori om kulturer, kulturelle fællesskaber 
og de generaliseringsprincipper som hun foreslår, bruge denne generalisering af Jehovas Vidner, 
som kulturelt fællesskab.  
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Sammenfatning: 
På baggrund af analysen, er Jehovas Vidners risikomiljø tydeligt præget af frygten for, at falde i 
religiøs unåde (Giddens 1990: 90-91). Det kan diskuteres, hvordan denne frygt påvirker 
medlemmernes liv. Nogle af medlemmerne finder fred, ved at indordne sig efter Jehovas Vidners 
retningslinjer, da de lever i troen på, at hvis de følger Bibelen, og adlyder Jehova, vil de overleve 
Harmagedon. Andre medlemmer kan ikke forenelige sig med retningslinjerne, og stiller derfor 
spørgsmålstegn ved troen. 
  
Erik og Lones mødre må begge have fundet Jehovas Vidners religiøse kosmologi tiltalende, da 
begge er født uden for trossamfundet. Deres valg af Jehovas Vidner, kan derfor have været præget 
af det moderne risikomiljø, med truslen om personlig meningsløshed. Denne trussel kan have været 
for uhåndgribelig, og de kunne derfor bedre forholde sig til truslen om Harmagedon, som kunne 
overleves via forkyndelsen (Giddens 1990: 90). 
  
Den religiøse kosmologi har påvirket begge mødres opdragelsesmetoder, men de har tolket 
retningslinjerne forskelligt. Eriks forældre gik ind for en friere opdragelse, end Lones mor, hvilket 
har påvirket både Lone og Eriks videre liv. Lones opvækst var præget af moderens stærke tro, 
hvilket kan have forstærket hendes frygt for at falde i religiøs unåde. Frygten kan være forbundet 
med Lones manglende refleksivitet. Eriks opvækst var derimod mere refleksiv, f.eks. i situationen 
med Valdemarsdag. Eriks høje refleksivitet stammer fra hans forældres ”frie” opdragelse, hvor han 
lærte at agere på baggrund af sin samvittighed (Jørgensen 2012: 00:07:40). 
  
Lone endte som bekendt med at bryde med Jehovas Vidner, da hun fandt deres retningslinjer for 
kontrollerende og dobbeltmoralske (Lone 2012: 00:22:10). Hun gjorde ikke noget hun ikke måtte, 
da ”Jehova ser alt”. Erik fik derimod rum til at reflektere over sine valg, af deltagelse i 
begivenheder, som ikke havde relation til Jehovas Vidner. Erik har ikke, mærket den samme kontrol 
som Lone, og den frihed har påvirket Eriks tilvalg af Jehovas Vidner(Jørgensen 2012: 00:08:18). 
  
Efter Lones brud med Jehovas Vidner, begyndte hun at reflektere over, om det var det rigtige valg, 
da hun ved visse samfundsmæssige kriser, f.eks. 11. september og Muhammed krisen, stadig 
frygtede Harmagedon (Lone 2012: 00:35:33). 
 
Med den viden om Jehovas Vidner, som vi får fra Lone og Erik, får vi mulighed for at generalisere 
Jehovas Vidner. Gennem projektet opfylder vi de fire generaliseringskriterier, som Annick Prieur 
opstiller. Vi ved godt at der er store forskelle på mennesker som er, eller har været Jehovas Vidner, 
derfor interviewer vi to vidt forskellige personer. De giver os indblik i deres forældres 
opdragelsesprincipper, sådan som de ser dem, hvorfra vi viger fra at give gruppen Jehovas Vidner 
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én bestemt egenskab. Interviewpersonen Erik Jørgensen, som er talsmand for Jehovas Vidner i 
Danmark, giver i sin fortælling om hans liv, et nutidigt billede af Jehovas Vidner. På baggrund af 
Lones og Eriks udsagn med hjælp fra Annick Prieurs principper, skaber vi læring om kulturen i 
Jehovas Vidner, som er en væsentlig faktor i projektet. 
 
Ud fra al denne viden kan det diskuteres, hvorvidt der skulle være noget galt i, at tro på noget, som 
f.eks. Harmagedon, da ingen med sikkerhed ved om Harmagedon rent faktisk vil finde sted. I så 
fald, vil Jehovas Vidner, ifølge deres tro, overleve, da de har levet efter troens retningslinjer. 
Herfra kan man så diskutere om det er godt at leve efter det som Lone kalder kontrollerende 
retningslinjer, da man så ville leve et liv i frygt. Eller om det overhovedet er godt at leve et liv hvor 
du ikke ved hvad morgendagen bringer. Hvor de trusler og farer der eksisterer udspringer af 
modernitetens refleksivitet, og er uhåndgribelige samt hvor du ved at du ikke vil overleve verdens 
undergang.  
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Konklusion 
 
Problemformulering opsummeres: 
”Hvordan påvirker det religiøse verdenssyn, opvæksten blandt individerne i Jehovas 
Vidner?” 
 
På baggrund af analysen af Erik, er vi kommet frem til, at Eriks opvækst var præget af høj 
selvrefleksivitet, da han, i hans forældres øjne, traf de retmæssige valg, ud fra deres bibelske 
opdragelse. Erik har reflekteret over bibelens ord, og lever efter dem, da det for ham giver mening 
ud fra hans religiøse kosmologi. Dette skaber en følelse af harmoni, da hans religiøse kosmologi 
overskygger frygten, for at falde i religiøs unåde. Erik lever i troen på at, hvis han gør, som der står 
skrevet i Bibelen, vil han overleve Harmagedon og komme i paradis på jorden.  
Lones opvækst var derimod præget af strenge retningslinjer med udgangspunkt i Bibelen. Den 
strenge opvækst var med til at fylde hende med angst og frygt for ikke at leve op til retningslinjerne 
i Jehovas Vidner. Ligesom Erik har Lone også frygten for at falde i religiøs unåde, hun følte, at hun 
blev kontrolleret af Jehovas Vidner, på baggrund af nogle retningslinjer hun så som 
dobbeltmoralske. Dette fik Lone til at melde sig ud, men hun reflekterede stadig over, om Jehovas 
Vidners påstand om Harmagedon var sand, og frygtede derfor stadig ikke, at skulle overleve 
Harmagedon, når nu hun havde brudt med de bibelske retningslinjer. 
 
Ud fra vores problemformulering, og på baggrund af vores analyse og Jehovas Vidners 
retningslinjer er vi kommet frem til, at Erik og Lone har en fælles religiøs kosmologi.  
Disse bruger vi til at lave generaliseringen af Jehovas Vidners og deres kulturelle fællesskab.  
kan man på baggrund af deres meget forskellige sociale ontologier, konkludere, at det religiøse 
verdenssyn påvirkede individerne på to vidt forskellige måder.  
Lone præges til stadighed af frygt op gennem sit voksenliv af de risikomiljø som prægede hende 
gennem hendes opvækst i Jehovas Vidner. Hvorimod Eriks har fundet fred gennem Jehovas 
Vidners retningslinjer. 
Man kan ikke generalisere påvirkningen af individet i Jehovas Vidner ud fra deres sociale ontologi, 
da det er naturligt med forskellige former for opdragelse, gennem opvæksten hos alle individer. 
Jehovas Vidner er ikke en homogen gruppe, derfor kommer det an på om det enkelte individs 
opdragelse, har været præget af overvejende præmoderne eller moderne tendenser, hvis man skal se 
på udfaldet af deres religiøse kosmologi i voksenlivet. 
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Perspektivering 
En udvikling af det empiriske grundlag, til også at indeholde et interview med henholdsvis Lones 
mor og Eriks forældre, ville have været relevant for projektet, da vi heri kunne have opnået nogle 
mere dybdegående cases. 
Lones mor valgte at blive et Jehovas Vidne 2 år før Lone blev født. Der kan argumenteres for, at 
Lones mors opfattelse af tillids- og risikomiljøerne i det samfund hun voksede op i, har præget 
hende til at vælge Jehovas Vidner. Vi går ud fra at hun ønskede at være en god mor, men de 
risikomiljøer der har været til stede, som eksempelvis de trusler og farer der udspringer af 
modernitetens refleksivitet i det danske samfund, har været for uhåndgribelige for hende (Giddens 
1990: 90). De risici der præger Jehovas Vidner, som vi har analyseret os frem til i overvejende grad 
er præmoderne, kunne hun måske bedre forholde sig til. Eksempelvis er risikoen for at falde i 
religiøs unåde i Jehovas Vidner, risikoen for at dø ved Harmagedon. Dette har vi ikke kunne 
undersøge til bunds, idet vi udarbejdede vores interviewspørgsmål tidligt i processen, og vi på dette 
tidspunkt ikke havde dette for øje. Hvis vi havde tilegnet os denne viden tidligere i processen, ville 
baggrunden for vores fokus være baseret på hvorfor Lone overvejende grad er præget af 
præmoderne tendenser. Så kunne en eventuel problemformulering have set sådan ud:  
 
Hvad Fører Jehovas Vidners tillid/risikomiljø til komplikationer for det enkelte individ i 
voksenlivet?  
Hvordan påvirker det individet med overvejende præmoderne eller moderne tendenser i 
barndommen? 
 
Hvis vi havde tid og mulighed for at ændre problemet i projektet, samt lave endnu et projekt om 
Jehovas Vidner, ville fokus være nået et stykke længere end det er nu. Det ville være spændende at 
se på hvordan samfunds-clashet mellem samfundsnormerne i det danske samfund og Jehovas 
Vidner er. Hvordan tilvalget af præmoderne og moderne tendenser, i forhold til tillids og 
risikomiljøer ud fra Giddens, i trossamfundet Jehovas Vidner og det danske samfund påvirker 
individet. På baggrund af disse faktorer og vores interviews ville man kunne udlede, at opvæksten i 
Jehovas Vidner er præget af præmoderne tendenser påvirker individet til at søge det ukendte og de 
moderne tendenser i voksenlivet. Hvorimod opvæksten i det danske samfund er præget af moderne 
tendenser, ud fra kriterier som vi ville have undersøgt hvis vi havde mere tid, samt større 
baggrundsviden for hvordan man laver en generalisering af danske normer. Vi mener at 
konklusionen ud fra dette ville blive, at man af naturlige årsager søger det ukendte, de ukendte 
tillidsrelationer og risici, da de virker mindre, frem for de håndgribelig trusler i ens daværende 
situation.  
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Bilag 1 Studieforløbsbeskrivelse 
Læring og refleksion 
Til at starte med, var det en udfordring for os at skulle lave et problemfelt, inden vi var blevet 
introduceret til fagene; politologi og sociologi. 
Vores forventninger til projektet var for det første, at lære RUC’s arbejdsmetode, og blive bedre 
kendt med gruppearbejdet samt hele processen, på godt og ondt. 
For det andet forventede vi, at få en fagligt større indsigt i et konkret problem, i forbindelse med 
fagene på semestret. Vi forventede også fagligt at blive indviet i primærlitteratur, i modsætning til 
forelæsningerne, hvor der var en del sekundærlitteratur. Dette ønskede vi, for at få teorierne direkte 
fra teoretikerne. 
 
Vi fik indfriet nogle af vores forventninger, men måtte indse, at vi ikke havde tilstrækkelig viden 
om selve måden, at skrive projekt på. Vi har derfor brugt dette første semester projekt, som en 
læringsproces, hvor vi kan tage en masse erfaringer med til det næste projekt. Vi endte med at 
komme under tidspres i slutningen af projektet, som følge af vores manglende erfaring for 
projektskrivning, samt manglende arbejdsindsats hos et gruppemedlem. 
Igennem hele processen er vores viden omkring emnet og relevante sociologiske teorier steget 
gradvist. Vi favnede først for bredt både mht. til teorier og problemstillinger, men da vi fik 
indsnævret disse, gav det et bedre overblik over opgaven, som var med til, at gøre det nemmere at 
gå i dybden vores problemstilling. 
Vi har læst en del primær litteratur, men er alligevel endt med oftest at referere til sekundær 
litteratur, da dette var lettere at rette mod problemet. 
Det lykkedes os, med hensyn til vores interviews, at få fat i en indefra og udefra trossamfundet, med 
netop den baggrund, som vi havde brug for i projektet. Desværre var vores problemstilling ikke 
konkretiseret nok, da vi lavede interviewsene, hvilket gjorde det svært for os, at spørge ind til vores 
endelige problemstilling.  
Overordnet set er vi blevet mange erfaringer rigere, som vi kan tage med os til næste projekt.  
 
Projektarbejdet 
I starten organiserede vi arbejdet, ved at uddele forskellige dele af opgaven og på den måde kunne 
vi  sidde med det hver især, eller i par. I kursusperioden valgte vi at afholde møder én gang 
ugentligt, men det ændrede sig i intensivperioden hvor vi havde en aftale om at mødes hver dag, 
hvis ikke alle sammen, så i par. I den afsluttende fase af intensivperioden var det en fast aftale at 
mødes hver dag, på den måde var gruppen samlet og derfor kunne vi træffe alle de vigtige 
beslutninger til projektet dagligt. I denne fase kunne man se hvordan projektet rykkede dagligt, 
hvilket vi havde haft brug for tidligere i processen. Derfor er det fremadrettet noget som vi vil have 
fokus på, gruppen skal tidligt i processen have mulighed for at rykke sig til et fast stadie, med en 
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god rettesnor, så intensivperioden kun handler om at skrive derudad.  
I forbindelse med vores gruppe- og vejledermøder tog vi i begyndelsen stikordsreferat, samt 
noterede dagsordenen, der gjorde det nemmere at huske, hvad der var blevet drøftet. Men til slut 
fandt vi en ny metode, og begyndte at optage vejledermøder, som viste sig at være mere givende, 
fordi vi nemt kunne spole tilbage og lytte til de “guldkorn” som vi fik.  
Til at starte med var vores fokus rettet mod Jehovas Vidners medlemstal, hvilket tydeligt ses i 
interviewspørgsmålene. Vi var emneorienterede, og undersøgte alle teorier og al information vi 
måtte finde, der kunne have relevans for projektet om Jehovas Vidner. Ved anden omgang af intern 
evaluering gik det op for os, at vi favnede alt for bredt. Løsningen fandt vi i at skære ca. 80% af 
vores problemfelt væk, og vi fik et meget skarpere fokus. Af denne proces har vi lært hvordan man 
bliver problemorienteret, og at man skal sørge for at være konkret og præcis i udvælgelsen af 
problemet.   
Arbejdsprocessen har været lærerig for alle i gruppen, da den har lært os hvordan man laver 
problemorienteret projektarbejde. Vi har oplevet mange af de udfordringer som vi havde hørt og 
frygtet. Denne viden kunne vi på ingen måde have tilegnet os hvis ikke vi havde været en gruppe, 
lavet problemorienteret projektarbejde, eller oplevet alle siderne ved vejlederens begrænsede tid.  
  
Samarbejdet i gruppen 
Da vi startede projektarbejdet, havde vi en forventning om, at en syvmands gruppe ville fungere 
godt, og vi med så mange medlemmer kunne få mange syn på en sag. Vi forventede at kunne gå i 
dybden med mange ting, da vi var så mange personer til at undersøge problemet. Vi fandt dog ud af, 
efter en måneds tid, at dette ikke var tilfældet, men nærmere det modsatte. Det var for nemt for os 
ikke at lave noget, og gemme sig i gruppen. Til gruppemøderne fik vi ikke lavet det aftalte 
materiale, da forelæsninger og metodekurser tog meget af tiden og derfor stod det hele i stilstand i 
den første måned. Dette førte til valget om at splitte gruppen i to. Det foregik forholdsvis 
problemfrit, da vi alle syv var enige om opdelingen af gruppen. Efter “skilsmissen” følte vi en 
fornyet energi i gruppen, og projektet fik et spark frem, og processen gik for alvor i gang. 
  
Vi føler ingen tydelige roller i gruppen, og vi har skiftes til at tage teten om nødvendigt. Vi har 
løbende sat os nogle delmål for projektet, og har på den måde været fælles om, at holde gruppen på 
sporet, samt sørget for at der blev lavet noget. Vi har i stor grad benyttet os af brainstorming på 
tavler og plancher, hvilket har været en stor hjælp undervejs i forløbet, især ved skriveblokader. Da 
vi kunne få alles tanker skrevet op, og samlet op på hinandens tanker om projektet, hvorfra vi 
udarbejdede det fælles projekt.  
Vores arbejdsform er lidt varierende. Som nævnt tidligere, skiftedes vi mellem at sidde alene, to-og-
to og hele gruppen samlet. Vi ændrede det løbende i forhold til, hvor vi var i processen og hvad vi 
fandt mest effektivt i forhold til det pågældende afsnit, som vi arbejdede med. 
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Vi havde meget ens forventninger, til hvor meget tid vi skulle bruge på projektet i starten. Vi aftalte 
møder og satte datoer af til projektet i god tid. Vi mødtes 1-2 gange om ugen under kursusforløbet, 
alt efter, hvor meget arbejde der var udover. Da vi ikke vidste, hvor meget tid projektet ville ende 
med at tage, satte vi alt vores tid af i slutfasen, til projektet. Vi endte med 2 travle uger, da vi 
løbende ændrede fokus på projektet, da vi ikke kunne blive enige om det konkrete fokus. Til 
internevaluering havde vi et gruppemedlem, som ikke mødte op, hvilket resulterede i at 
vedkommende skulle skrive en kompensations opgave. Dette mindskede vores arbejdskraft i ugen 
efter internevaluering, hvor vi fik travlt med at afgrænse vores fokus. Vi fjernede konsekvent mange 
af vores ideer fra projektet, så vi kunne konkretisere fokusområdet, hvilket havde stor betydning for 
det endelige forløb. Den sene konkretisering gjorde, at vi fik meget travlt den sidste måned, men 
gjorde det også nemmere for os, at gå i dybden med vores teorier og cases. 
  
Det sværeste ved dette projekt, har uden tvivl været de sidste 2 uger af projektperioden. Her havde 
vi problemer med analyse arbejdet, da vores problemformulering ændrede sig løbende i den 
periode. Samtidig med at vi kom under pres tidsmæssigt, indenfor de sidste syv dage op til 
aflevering af projektet, havde vi et andet gruppemedlem, der prioriterede at arbejde fem ud af de 
sidste syv dage. Dette skabte frustrationer i gruppen, da den arbejdsbyrden på de øvrige 
gruppemedlemmer, derfor blev markant større. Denne erfaring vil vi tage med videre til fremtidige 
projekter, så der fra starten planlægges mere tid til den sidste del af projektarbejdet. 
  
Samarbejdet med vejleder 
Vores forventninger til vejlederen, var at han skulle kunne hjælpe med, hvad der fagligt var relevant 
i opgaven og dermed evt. henvise til relevant litteratur. Vi forventede, at han løbende ville læse dele 
af vores projekt igennem og vejlede os, hvis der var misforståelser eller ting vi bør fokusere på. 
  
Vores samarbejde med vores vejleder har været særligt givende, når der har været forvirring om 
f.eks. opgaver eller da vi ville splitte gruppen. Det har også været meget givende mht. vores 
overvejelser om at lave interview, og hvad der skulle tages særligt hensyn til. Da vi har været meget 
nye i arbejdsmetoden, har vejleder været en hjælp til at guide os, når vi stod fast i et problem. 
  
Vi har lært, hvilken betydning en vejleder har, og hvordan denne skal bruges i visse situationer. Det 
at vores vejleder ofte har været i huset, har været en stor hjælp, da vi altid har kunne hive fat i 
vedkommende. For eksempel var det muligt for os, at få et akutmøde med vores vejleder dagen 
efter, vi havde besluttet at splitte gruppen i to. Dette gjorde at vi hurtigt kunne komme videre med 
processen, og finde vores nye fodfæste. 
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Alt i alt har ingen af os kunne forudsige, hvad dette projekt ville indebære. Vi har haft nogle faglige 
forventninger, og nogle tanker om, hvordan gruppearbejdet ville være. Vi er gået ind i det med et 
åbent sind og har fået det bedst mulige ud af projektet. Vi har haft en god og meget udfordrende 
proces. Vi føler os mange erfaringer rigere, og dermed mere klar til næste RUC projekt. 
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Bilag 2 “indholdsfortegnelse til interview 
Interview Spørgsmål og oversigt 
Lydfil vedlagt på CD 
 Erik Jørgensen 
 
Interview med Erik Jørgensen. 
Jehovas Vidners Landskontor i Holbæk, d. 20.11.2012. 
  
CD 1: 
00:00:01         ”Goddag, jeg hedder Erik” 
00:03:53          Kan du fortælle lidt om dig selv og din baggrund i Jehovas Vidner? 
00:05:25         Hvordan var din barndom? Er der noget der er særligt vigtigt i opdragelsen af et 
Jehovas Vidne? (meget snak om skole). 
00:08:54     Hvordan vejleder i (Jehovas Vidners ældste) forældre i opdragelsen af deres børn? 
00:09:49     Hvad er der mest vægt på I opdragelsen? 
00:10:30     Hvilken uddannelsesmæssig baggrund har dine forældre? 
00:12:40 Ved du hvorfor din mor blev medlem af Jehovas Vidner? 
  
00:13:36     Hvilke forventninger er der til den unge i familien? fx dåb og forkyndelse. 
00:18:05     Hvornår ofte forkyndte du, da du var ung? 
00:19:13     Hvad er formålet med forkyndelse? 
00:19:58     Har du taget en uddannelse?  
00:20:26 Er uddannelse vigtig for jer? 
00:24:56     Havde du nogen venner uden for Jehovas Vidner? 
00:25:20     Blev du drillet eller mobbet fordi du var medlem af Jehovas Vidner? 
  
00:28:26     Hvad med dit voksenliv; Er du gift? Hvor mødte du din kone? 
00:28:49     Har du nogen børn?  
00:29:50 Hvad laver du typisk med din familie og dine bekendte, i forhold til jeres 
religion? 
00:31:05     Hvad er dit arbejde? Arbejder du som andet end talsmand for Jehovas Vidner? 
00:31:37 Hvad er dine arbejdsopgaver? 
00:31:50     Forkynder du? Hvor mange timer bruger du på at forkynde? 
00:32:30     Hvad skal der til for at blive en del af ældsterådet? 
00:33:33 (Bilen tages frem) 
00:35:52     Er der nogen i din familie der er ældste? har det nogen betydning for dig? 
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00:37:44 Er der stor forskel på ikke at være, og på at være medlem af ældsterådet? 
00:41:01     Hvordan forholder man sig som vidne til dem der er frafaldet/udstødt? 
  
00:46:07     Kan du fortælle lidt om de værdier Jehovas Vidner har, som du værdsætter? 
00:46:45     Synes du at der er nogle af disse som resten af samfundet kunne tage ved lære af? 
00:49:03     Er der nogle af jeres værdier som du også kan se i resten af samfundet? 
  
00:51:59     Hvordan oplever du Jehovas Vidner i dag i Danmark? Møder man som medlem 
meget kritik udefra? 
00:55:53     Hvordan forholder i jer til det? 
00:57:45     Hvorfor tror du at medlemstallet er faldet de sidste 20 år? 
01:00:05 Dem der holder op, kan i se om det er en bestemt gruppe? 
Lone 
 
Interview med et anonymt tidligere Jehovas Vidne. 
København, d. 15.11.2012. 
  
CD 2: 
00:00:21     Kan du fortælle lidt om dig selv og din baggrund i Jehovas Vidner? 
00:00:25     Hvor gammel er du? 
00:00:32     Hvor længe har din familie været medlem af Jehovas Vidner? Historie om 
hvordan moren blev medlem, fordi faren godt kunne lide at diskutere og derfor 
inviterede Jehovas Vidner indenfor når de kom og forkyndte. Dette skete 4 år før 
Lone blev født, hun har 5 søskende. 
00:01:30     Kan du fortælle lidt om din barndom? Hun fortæller om hvordan angsten har 
præget hendes barndom, angsten for Harmagedon og hvordan Jehova ser alt. 
00:03:08     Var der stor forskel på kønsrollerne i dit barndomshjem? Lone far holdte jul med 
hans egen familie, børnene var morens ansvar. Svært at se en forskel da faren ikke 
var Jehovas Vidner. 
00:04:37       Er der generelt en stor forskel på mand og kvinde i Jehovas Vidner? 
00:05:08       Det sorte felt, det grå felt, det hvide felt forklares. 
00:05:40       Var det noget du lagde mærke til dengang? Mor gik hjemme og passede børn. 
00:06:08     Hvad arbejdede dine forældre med? Hvilken uddannelsesmæssig baggrund har 
de? Mor hjemmehjælper, far en form for pedel arbejde. 
00:06:43     Havde du en anderledes barndom end børn der ikke er i Jehovas Vidner? 
00:07:06     Var der ting du ikke måtte? Måtte ikke modtage noget (spiseligt) fra andre, måtte 
ikke deltage i fejring af fødselsdag i klassen, eller fester og lejrskoler. 
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00:08:19     Hvordan var din opdragelse? Blev du straffet af dine forældre hvis du gjorde 
noget du ikke måtte? Hun var dydsmønster, gjorde ikke det hun ikke måtte, men 
blev stadig kontrolleret. Det kunne aldrig være godt nok. 
00:09:19       Snak om søskende, hun var den yngste og var Jehovas Vidne fra fødslen. 
00:10:02       Er Jehova blevet brugt som et skræmmebillede i din opvækst? Ja. 
00:10:12      Har du set Vagttårnets film “Adlyd Jehova”? Hvad synes du om den? -Er der 
noget du kan genkende fra din egen opvækst? Lone: Mit svar er, min mor klarede 
det fint uden en DVD” (..) ”men det var præcis lige sådan”. 
00:11:10     Kan du fortælle lidt om din ungdom? Er der nogle specifikke forventninger til den 
unge i familien? Lone: ”hvis jeg nu bliver pioner (…) så vil hun (moren) blive 
virkelig stolt af mig”, men ”det kunne ikke blive godt nok”.  
00:12:25     Hvordan havde du det med det? Hvordan så fremtiden ud for dig da du var ung? 
Lone: Jeg tænkte, når jeg blev gift så kunne min mor ikke bestemme over mig 
mere. Jeg ville giftes bare for at komme væk fra Jehova.  
00:13:29     Har du taget en uddannelse? Havde vinduespudser firma med sin mand i Jehovas 
Vidner, og har ellers arbejdet i en blomsterforretning og lidt forskelligt. Har ellers 
været kontorelev, taget 10. Klasse, handelsskole, magasin butik uddannelse, hvor 
hun stoppede for at blive pioner. Hun havde små jobs, da forkyndelse havde første 
prioritet. 
00:15:59     Forkyndte du? - hvad betød det for dig? Hun fortæller om hvordan hun var med 
ude som lille, og hvor ubehageligt det var når folk bare smækkede døren i. 
00:16:47     Kan ikke arbejde som sælger i dag, pga. sin tid i trossamfundet. 
00:17:27       Hvad er dit arbejde i dag? Hun er personale medarbejder. 
00:17:46     Havde du nogle sociale problemer forbundet med det at være medlem af Jehovas 
Vidner? Hun havde en sød klasse der beskyttede hende. 
00:18:33       Blev du drillet/mobbet fordi du var medlem af Jehovas Vidner? Nej. 
00:18:37 Havde du venner udenfor Jehovas Vidner? nej 
00:18:45       Gik du i klasse med nogen der var det? Nej. 
00:18:52     Var der nogle ting du havde ville ønske du kunne, som du ikke kunne for Jehovas 
Vidner ? Skole arrangementer, som fx engang hvor hendes klasse skulle medvirke 
i en reklame.. 
00:20:34     Ifølge den danske grundlov (§77) havde du stemmeret, men ifølge Jehovas Vidner 
må man ikke stemme, hvordan havde/har du det med dette? Det tænker man ikke 
over, man bliver opdraget til at den eneste der kan styre verden er Jehova. 
00: 21:26    Lone: Det hele er ligegyldigt, for det slutter jo alligevel om lidt, og så hellere 
bruge tiden på at forkynde, så man kan reddes fra Harmagedon. 
00:22:00     I stedet for retten til at stemme, benytter JV sig af forsamlingsfriheden, hvad 
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synes du om at der er nogle friheder JV gerne må benytte sig af og nogle andre de 
ikke må? Hun synes Jehovas Vidner er dobbeltmoralske, hun ser sin mor meget 
sjældent, de vælger det ud de kan bruge, og de tilegner sig moderne tendenser. 
00:23:28     Er du gift? - hvor mødte du din mand? - er han JV? Mødte hendes forhenværende 
mand, hvor hun stadig var Jehovas Vidne på et af deres stævner. 
00:24:03     Har du børn? Har fået en ny mand efter Jehovas Vidner, som hun har fået en pige 
med, som er 15 år i dag. Brugte hendes gamle mand og mødtes ca. en gang om 
året for at snakke og drikke en kop kaffe, men er gledet stille ud af det. 
00:26:27     Var nogle i din familie blandt de ældste? - havde det nogen betydning for dig? - 
hvordan havde/har du det med at kvinder ikke kan være blandt de ældste? 
00:26:54     Følte du dig som en del af samfundet, eller mere som en del af JV? En kombination. 
00:27:43     Følte du dig berettiget til diverse velfærdsgoder (SU, dagpenge, kontanthjælp), 
eller gik du i stedet til din familie hvis du manglede penge? 
00:28:05     Hvor meget kritik hører man udefra når man er medlem af JV? Man er opdraget 
til at tage hånd om de spørgsmål der skulle opstå. De (Jehova) har sandheden, det 
er de andre der er forkert på den. 
00:29:50     Lone: Træt af dobbelt moralen, hele tiden at blive holdt øje med. De er magtsyge, 
hakker på hinanden, og skal hele tiden finde noget der er forkert, så man selv ser 
bedre ud. 
00:31:08     Hvordan havde du det så efter bruddet? Omgangskreds, familie, venner, pludselig 
havde hun ingenting. Havde sin ex mand, og fandt nye venner på ferier. Søgte 
hjælp via læge, kom i samtaleterapi hos en psykolog. Opsøgte selv grupper og 
læste selvhjælps bøger. 
00:32:44     Hvordan kunne samfundet have hjulpet dig? En gruppe ligesom med 
alkoholikere, kunne være godt. 
00:33:32     Hvordan havde du det med den frihed du pludselig fik? Det var rart, men også 
skræmmende. Kunne førhen blive i tvivl om de havde ret mht. Harmagedon, når 
der fx var tordenvejr. 
00:35:33     Hvordan havde du det med Harmagedon, efter bruddet? Tænkte ”havde de måske 
ret” ved fx Muhamed-krisen, 11. sep. og da hun fik en datter ku hun blive urolig 
for hvad der skulle ske med hende. Hun føler sig afklaret med dette i dag. 
00:36:25     Har du stadig kontakt med nogen fra Jehovas Vidner? Har nogle få venner på 
facebook, som var dem hun var meget gode venner med før. 
00:39:19     Har du været på landskontoret, da du var medlem af Jehovas Vidner? 
00:41:10     Hvad synes du om vagttårnsselskabet? Det er et valg de har taget. Hvad de siger 
er det rigtige. 
00:42:50     Hvordan oplever du Jehovas Vidner i dag i Danmark? De har ændret sig fx mht. 
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påklædning og måden at forkynde på. 
00:44:22     Vi har fundet en statistik hvor man kan se et fald i medlemstal gennem de sidste 
10 år, hvad tror du kan være årsagen til dette? Mennesker er i dag mere præget af 
hvad der sker rundt omkring dem. 
00:44:59     Tror du at opbygningen af Jehovas Vidner og deres verdenssyn er for “firkantet” 
til det moderne samfund? Der er mere oplysning i dag, så det virker tydeligere det 
firkantede. 
00:45:40     Ser du Jehovas Vidner som et samfundsmæssigt problem, altså at nogle borgere 
ikke har de samme friheder som resten af samfundets borgere, eller er det for dig 
at se mere et problem for de enkelte individer? De lever deres egen lille verden, i 
et lukket forum, det er ikke en trussel for samfundet, mere et problem for 
individet. 
00:46:56     Hvad synes du om generelle normer og værdier i det danske samfund? - stemmer 
de overens med de normer og værdier du selv har? Ja, fx næstekærlighed og 
forståelse. 
00:47:59     Er du stadig religiøs? Nej, tror på der er noget i universet, men Jehova er helt væk. 
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Bilag 3 Bibelcitater 
Bibelcitater fra bibelselskabet.dk 
Retningslinjer om trolddom og afgudsdyrkelse  
 
Trolddom: 
5. Mosebog kap. 18 vers 9-22: v9  Når du kommer ind i det land, som Herren din Gud vil give dig, 
må du ikke lægge dig efter at gøre de afskyelige ting, som folkene dér gør.v10  Hos dig må der ikke 
findes nogen, som lader sin søn eller datter gå gennem ilden, ingen, der driver spådomskunst eller 
trolddom, ingen, der tager varsler, ingen, der bruger magi, v11  ingen, der udtaler besværgelser, 
spørger dødemanere eller sandsigere til råds eller søger orakel hos de døde.v12  Herren afskyr 
enhver, som gør den slags, og på grund af den slags afskyeligheder vil Herren din Gud drive 
folkene bort foran dig; v13  udadlelig skal du være over for Herren din Gud.v14  De folk, du skal 
fordrive, lytter til dem, der driver trolddom eller spådomskunst; men det har Herren din Gud ikke 
givet dig lov til.v15  Herren din Gud vil af din midte lade en profet som mig fremstå for dig, en af 
dine egne; ham skal I adlyde. v16  Det var det, du bad Herren din Gud om ved Horeb, den dag I var 
forsamlet. Du sagde: »Jeg vil ikke høre Herren min Guds røst, og jeg vil ikke se denne vældige ild 
endnu en gang, for jeg vil ikke dø!« v17  Herren sagde da til mig: »De har ret i, hvad de siger!v18 
 Jeg vil af deres egen midte lade en profet som dig fremstå for dem, og jeg vil lægge mine ord i hans 
mund. Han skal forkynde dem alt det, jeg befaler ham, v19  og den, der ikke adlyder mine ord, som 
han taler i mit navn, vil jeg kræve til regnskab. v20  Men den profet, der formaster sig til at tale 
noget i mit navn, som jeg ikke har befalet ham at sige, eller som taler i andre guders navn, den 
profet skal dø!« v21  Måske tænker du: »Hvor kan vi vide, at det, han taler, er noget, Herren ikke 
har sagt?« v22  Hvis en profet taler i Herrens navn og hans ord ikke indtræffer og går i opfyldelse, 
da er det et ord, som Herren ikke har talt. I formastelighed har profeten talt; fra ham behøver du 
ikke at frygte noget. 
 
Afgudsdyrkelse: 
1. Korinterbrevet kap. 10, alle vers: v1  Det skal I vide, brødre: Vel var vore fædre alle under skyen 
og gik alle gennem havet v2  og blev alle døbt til Moses i skyen og i havet v3  og spiste alle den 
samme åndelige mad v4  og drak alle den samme åndelige drik – for de drak af en åndelig klippe, 
som fulgte med, og den klippe var Kristus –v5  og alligevel fandt Gud ikke behag i ret mange af 
dem. De blev jo slået ned i ørkenen. v6  Derved blev de advarende eksempler for os, for at vi ikke 
skal få lyst til det onde, sådan som de fik det. v7  Bliv heller ikke afgudsdyrkere, sådan som nogle 
af dem blev det – som der står skrevet: »Folket satte sig ned og spiste og drak; og de rejste sig for at 
danse.«v8  Lad os heller ikke bedrive utugt, sådan som nogle af dem gjorde det, og på én dag blev 
der dræbt treogtyve tusind. v9  Lad os heller ikke udæske Kristus, sådan som nogle af dem gjorde 
det, og de blev dræbt af slanger.v10  Giv heller ikke ondt af jer, sådan som nogle af dem gjorde det, 
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og de blev dræbt af dødsenglen. v11  Alt dette skete med dem, for at de skulle være advarende 
eksempler, og det blev skrevet for at vejlede os, til hvem tidernes ende er nået. v12  Derfor skal den, 
som tror, at han står, se til, at han ikke falder. v13  De fristelser, der har mødt jer, er kun 
menneskelige. Og Gud er trofast; han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med 
fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under.v14  Hold jer derfor fra afgudsdyrkelse, mine 
kære! v15  Jeg taler til jer som forstandige mennesker. Døm selv om det, jeg siger. v16 
 Velsignelsens bæger, som vi velsigner, er det ikke fællesskab med Kristi blod? Brødet, som vi 
bryder, er det ikke fællesskab med Kristi legeme? v17  Fordi der er ét brød, er vi alle ét legeme, for 
vi får alle del i det ene brød. v18  Tænk på Israels folk: Har de, som spiser af offeret, ikke 
fællesskab med alteret?v19  Hvad vil jeg sige med dette? At det, som ofres til afguder, er noget, 
eller at afguder er noget? v20  Nej, men at det, der ofres, ofres til dæmoner og ikke til Gud, og jeg 
vil ikke, at I skal have fællesskab med dæmonerne.v21  I kan ikke drikke både af Herrens bæger og 
af dæmonernes bæger. I kan ikke have del både i Herrens bord og i dæmonernes bord. v22  Eller 
skal vi ægge Herren til vrede? Er vi stærkere end han?v23  Alt er tilladt, men ikke alt gavner. Alt er 
tilladt, men ikke alt bygger op.v24  Søg ikke det, som er til bedste for jer selv, men det, som er til 
bedste for andre.v25  Alt, hvad der sælges på kødtorvet, kan I spise med god samvittighed uden at 
undersøge, om det er offerkød. v26  For jorden med alt, hvad den rummer, tilhører Herren. v27 
 Hvis I bliver indbudt af ikke-troende, og I siger ja, kan I med god samvittighed spise alt, hvad der 
sættes på bordet, uden at undersøge, hvad det er. v28  Men hvis nogen siger til jer: »Det er 
offerkød,« må I ikke spise det, af hensyn til ham, der sagde det, og for samvittighedens skyld; v29 
 jeg mener hans samvittighed, ikke jeres egen. For hvorfor skal den frihed, jeg har, dømmes af en 
andens samvittighed?v30  Hvis jeg deltager med taknemlighed, hvorfor skal jeg så høre ilde for 
noget, jeg takker for?v31  Enten I altså spiser eller drikker, eller hvad I end gør, skal I gøre alt til 
Guds ære. v32  Væk ikke anstød, hverken hos jøder eller grækere eller i Guds menighed. v33  Selv 
prøver jeg altid at være alle til behag og søger ikke mit eget bedste, men de andres, for at de kan 
frelses. 
 
 
Om at være tilsynsmand. 
1. Timotiusbrev kapitel 3, vers 1-5 “v1 Hvis nogen ønsker at blive tilsynsmand, er det et vigtigt 
arbejde, han tragter efter. v2  En tilsynsmand skal være ulastelig, én kvindes mand, ædruelig, 
besindig, værdig, gæstfri, en god lærer, v3  ikke drikfældig eller voldsom, men mild, ikke stridbar 
og ikke glad for penge. v4  Han skal kunne styre sit eget hus godt og få sine børn til at vise 
lydighed, i al agtværdighed; v5  for hvordan skal han kunne tage sig af Guds menighed, hvis han 
ikke forstår at styre sit eget hus?” 
 
